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Дипломна робота на тему «Удосконалення складської діяльності на 
засадах логістики» ТОВ «Укрiнстал» мiстить 96 сторiнок, 15 таблиць, 5 
рисункiв та 5 додаткiв. Перелiк посилань нараховує 39 найменувань. 
 Дипломна робота складається зi вступу, 3 роздiлiв, висновкiв, списку 
використаних джерел та додаткiв. 
  Мета роботи полягає в аналiзi iснуючих показникiв ефективностi 
фiнансової дiяльностi i показникiв роботи складу, а також напрямiв та способiв 
пiдвищення ефективностi роботи системи складування ТОВ «Укрiнстал».  
Об’єкт дослiдження – процес органiзацiї ефективної роботи системи 
складування ТОВ «Укрiнстал». 
Предмет дослiдження – теоретичнi, методичнi та практичнi пiдходи до 
органiзацiї системи складування ТОВ «Укрiнстал». Ключовi слова: 
ефективнiсть, пiдприємство, оптимiзацiя, вантажооборот, витрати, корисна 
площа, склад, складське господарство, фiнансовий стан, рентабельнiсть, дохiд, 
товарно-матерiальнi цiнностi, запаси. 
Для економiчного обґрунтування напрямiв пiдвищення ефективностi 
дiяльностi ТОВ «Укрiнстал» в роботi використанi такi методи: метод логiчних 
узагальнень, абстрактно-логiчний метод, методи групування, причинно-
наслiдкового аналiзу. Для отримання аналiтичної iнформацiї були використанi 
данi статистичної звiтностi, внутрiшньої, зокрема, бухгалтерської звiтностi 
пiдприємств. 
 Результати проведеного дослiдження дозволять вiтчизняним 
пiдприємствам пiдвищувати ефективнiсть логiстичної дiяльностi пiдприємств 
у системi складування завдяки чiтким рекомендацiям щодо змiн та 








Thesis on the topic "Improving warehousing activities on the basis of 
logistics" LLC "Ukrinstal" contains 96 pages, 15 tables, 5 figures and 5 appendices. 
The list of links includes 39 items.  
 Thesis consists of an introduction, 3 sections, conclusions, a list of sources 
and appendices. 
 The purpose of the work is to analyze the existing indicators of financial 
efficiency and performance of the warehouse, as well as areas and ways to improve 
the efficiency of the warehousing system of LLC "Ukrinstal". 
The object of research is the process of organizing the efficient operation of 
the warehousing system of Ukrinstal LLC. 
The subject of research - theoretical, methodological and practical approaches 
to the organization of the warehousing system of Ukrinstal LLC. Key words: 
efficiency, enterprise, optimization, cargo turnover, costs, usable area, warehouse, 
warehousing, financial condition, profitability, income, inventory, stocks. 
For economic substantiation of directions of increase of efficiency of activity 
of LLC Ukrinstal in work the following methods are used: a method of logical 
generalizations, an abstract-logical method, methods of grouping, the causal 
analysis. To obtain analytical information, data from statistical reporting, internal, 
in particular, accounting of enterprises were used. 
 The results of the study will allow domestic enterprises to increase the 
efficiency of logistics activities of enterprises in the warehousing system due to clear 
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Конкуренцiя на ринку складських послуг стрiмко росте, тому перед 
операторами примiщень гостро стає питання прискорення логiстичних 
процесiв, скорочення витрат i спрощення адмiнiстрування. Цi питання 
вирiшуються шляхом вибору ефективної системи складування, яка дозволить 
об'єднати в єдиний блок не тiльки логiстичнi процеси, але i бухгалтерську 
iнфраструктуру, що помiтно полегшить адмiнiстрування бiзнесу. 
Метою роботи є визначення основних напрямiв та розробка практичних 
рекомендацiй щодо вибору ефективної системи складування 
Досягнення поставленої мети зумовлює вирiшення наступних завдань: 
˗ розглянути сутнiсть, елементи та властивостi складських систем; 
˗ охарактеризувати процес створення та функцiонування 
складських систем пiдприємства; 
˗ проаналiзувати  ефективнiсть розвитку складської системи 
пiдприємства; 
˗ надати загальну характеристику пiдприємства; 
˗ провести аналiз складської дiяльностi пiдприємства; 
˗ виявити проблеми складської дiяльностi на пiдприємствi; 
˗ описати етапи та пропозицiї удосконалення логiстичної дiяльностi 
складської системи; 
˗ провести обґрунтування запропонованого заходу удосконалення; 
˗ оцiнити економiчну ефективнiсть запропонованого заходу. 
Об’єктом дослiдження є система складування. 
Предметом дослiдження є практичнi та методичнi аспекти системи 
складування  ТОВ «Укрiнстал». 
База дослiдження обрано Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Укрiнстал». 
У процесi написання дипломної роботи та проведенного дослiдження 
сучасних поглядiв на системи складування на пiдприємствах застосовувалися: 
метод логiчних узагальнень, абстрактно-логiчний метод, методи групування, 
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причинно-наслiдкового аналiзу. Для отримання аналiтичної iнформацiї були 
використанi данi статистичної звiтностi, зокрема, бухгалтерської звiтностi 
пiдприємств. Для напрямiв розвитку складування на пiдприємствi 
використовувалися: метод порiвняння, за допомогою якого виявлено 
проблеми iснуючої системи складування; метод синтезу, який дозволив 
узагальнити обранi методи складування; статистичний аналiз показникiв 
дiяльностi пiдприємства надав можливiсть виявити динамiку показникiв 
ефективностi дiяльностi пiдприємства. Теоретичним підгрунтям дослідження 
стали роботи провідних вчених, що присвячені питанням управління процесом 
логістики та складування на підприємствах. 
Запропонованi та обґрунтованi у роботi напрямки удосконалення 
процесу складування пiдприємства в умовах iснуючих ресурсних обмежень 
можуть бути використанi на практицi вiтчизняними пiдприємствами, якi 
спецiалiзуються на гуртовій торгiвлi. 




1 ТЕОРЕТИЧНI ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 
СКЛАДУВАННЯ НА ПIДПРИЄМСТВI 
 
1.1 Сутнiсть, елементи та властивостi складських систем 
 
Склад - спецiалiзоване примiщення для приймання, обробки, 
складування та розподiлу вантажiв. Але навiть сучасний ангар великого обсягу 
потребує грамотному управлiннi [8]. 
Стан запасiв i сам процес складування треба контролювати. Професiйне 
управлiння складом необхiдно, для мінімізації затрат часу роботи персоналу, 
наявностi необхідних товарів, та ефективного управління запасами. Крiм того, 
складський контроль гарантує, що вантажi будуть вчасно доставлятися на 
склад i також своєчасно вiдправлятися звiдти. Всi цi завдання виконує 
логiстика складських примiщень. 
Товарний склад - це спецiальне примiщення, пристосоване для 
зберiгання товарiв, та для надання супутнiх послуг, пов'язаних iз зберiганням 
i обiгом (транспортнi, стивiдорнi послуги, рiзнi операцiї з обробки товару) [ст. 
956 Цивільного Кодексу України]. 
Складська логiстика включає в себе органiзацiєю руху матерiальних 
потокiв на мiкрорiвнi. Помилково вважаєтья, що логістичний процес включає 
лише технологiчну переробку вантажiв, насправді це дуже широка й вмістка 









Рисунок 1.1 – Схема логiстичних процесiв на складi 
Джерело: [14]. 
 
Логiстичний процес на складах умовно можна подiлити на три групи: 
1.Операцiї, що спрямованi на координацiю роботи служби закупiвлi; 
2.Операцiї, що безпосередньо пов’язанi з переробкою вантажiв та 
оформленням необхiдних документiв (розвантаження, внутрiшньоскладське 
транспортування, складування, комплектацiя, комiсiонування замовлень, 
транспортування та експедирування замовлень, збирання i доставка порожнiх 
товароносiїв, iнформацiйне обслуговування складу); 
















Розвантаження та приймання вантажiв
Складування i зберiгання вантажу
Комплектацiя замовлень клiєнтiв та вiдвантаження
















Складське господарство – сміжна ланка мiж службою матерiально- 
технiчного забезпечення i виробничих пiдроздiлiв, промiж цехами, що 
випускають готову продукцiю мiж пiдроздiлами пiдприємства. 
 Завданням cкдадського господарства є забезпечення цiлiсностi 
сировинних i матерiальних ресурсiв, готової продукцiї. 
Серед призначень складу можливо виділити  зосередження запасiв, їх 
зберiгання, своєчасне переміщення їх до виробничого пiдроздiлу чи 
безпосередньо до споживача. Саме тому складськi примiщення мають 
знаходитись в легкодоступних мiсцях для пiдприємства, з хорошою 
транспортною розв’язкою i це стає невiд’ємною частиною логiстичного 
ланцюга. Тiльки так можливо забезпечити результативне виконання функцiй 
складу, а також здобуття його високої рентабельностi. 
На усiх стадiях руху матерiальних активiв існує потреба в складських 
приміщеннях, яка охоплює сировину для виготовлення продукцiї та  
постачання готової продукцiї до споживача, що пояснює велику 
рiзноманiтнiсть видiв складiв. 
 




На пiдприємствi функцiонують склади основного i допомiжного 
виробництва загальноцехового призначення, склади на робочих мiсцях та  
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склади загальногосподарського призначення сировини, готової продукцiї, 
матерiалiв. Важливими складовими виробничої чи цехової собiвартості 
готової продукцiї є призначення складу виробничого пiдприємства, його 
витрати на експлуатацiю та складування. 
Макрологiстична система включає в себе склади постачальникiв, 
виробникiв, покупцiв, логiстичних посередникiв, вантажних перевiзникiв, 
споживачiв. Рисунок 1.3 дає уявлення пророзташування складів в 
макрологiстичнiй системi, тобто сукупнiсть пiдприємств i осiб, пов'язаних мiж 
собою договiрними вiдносинами, мета яких довести готову продукцiю 
виробника до кiнцевого споживача [21]. 
 
Рисунок 1.3 – Схема розташування складiв в макрологiстичнiй системi 
 
Вибiр рацiональної системи складування має розглядатися таким чином: 
1)   визначається мiсцерозташування складу у логiстичному ланцюжку 
та його функцiї протягом експлуатацiї; 
2) визначається загальна спрямованiсть технiчної оснащеностi 
складської системи (механiзована, автоматизована, автоматична); 
Автоматизованими складами  називають комплексно механiзованi 
дiльницi, що мають автоматизовану систему пошуку та розмiщення вантажiв 
(АСПРВ) або програмно-керований працетехнiчний або автооператорний 
комплекс (ПКРАК). 
Автоматичнi склади –  це програмно-керованi склади, що 
експлуатуються в автоматизованiй системi управлiння технологiчним 
процесом (АСУТП) з управлiнням вiд ЕОМ без  участi людини, тобто склади-
автомати [18]. 
3) визначається мета, яка включає розробку системи складування; 
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4) розставляється пріорітетність елементів кожної складської 
пiдсистеми; 
5) комбiнацiї обраних елементiв усiх пiдсистем; 
6) відбувається попереднiй вибiр конкурентоспроможних варiантiв 
7) здiйснюється технiко-економiчна оцiнка 
8) проводиться альтернативний вибiр рацiонального варiанту. 
Функцiя об'єкта, системи (лат. functio — здiйснення, виконання) — 
дiяльнiсть, роль об'єкта в рамках деякої системи [40]. 
Склади реалізують такі логістичні функції в процесi здiйснення окремих 
операцiй. Відповідно до визначених типiв i видiв складiв є  рiзнi комплекси 
виконуваних операцiй. В цiлому комплекс формується із послiдовності: 
1.Розвантаження транспорту; 
2.Прийом товарiв; 
3.Розташування на збереження (розкладка товарiв по стелажах, в 
штабелi); 
4.перемiщення товарiв з мiсць збереження; 
5.комплектування i пакування товарiв; 
6.навантаження, перемiщення вантажiв. 
Важливою ознакою класифiкацiї складiв є форма власностi, а саме: 
державними, колективними, приватними i спiльними. На сьогодні 
переважають склади державної або колективної власності пiдприємств та 
органiзацiй. Певну частку становлять невеликi приватнi склади, викупленi iз 
складського фонду. Такі склади зроблені здебiльшого в роздрiбнiй торгiвлi або 
побудованi на власнi кошти приватних осiб. Більшої популярності поступово 
отримують спiльнi склади iз змiшаною формою власностi (державна, 
колективна, приватна юридичних та фiзичних осiб України та iнших держав). 
Впровадження Програми приватизацiї поступово зменщує частку складської 
мережi у власностi держави. 
Щоб мати змогу зберігати матерiали (товари) рiзних видiв, типiв i 
рiзного призначення у складських примiщеннях широко використовують 
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спецiальне обладнання. Специфіка складу також пiдвищує ефективнiсть 
використання площi та об'єму сховища, сприяє найбiльш рацiональному 
використанню вантажно-розвантажувальних i транспортних засобiв. Дане 
обладнання можливо умовно розподілити на  3 основнi групи: для зберiгання 
штучних i затарених матерiалiв (металу, iнструменту, рiзних виробiв); для 
зберiгання сипких матерiалiв (цементу, вугiлля, алебастру); для зберiгання 
нафтопродуктiв та iнших рiдин (бензину, гасу, дизельного палива). 
Наприклад,універсальні і спеціалізовані стелажі використовуються для 
зберiгання штучних i затарених матерiалiв. 
Стелажi являють собою металоконструкцiї iз сортового прокату чи 
гнучких профiлiв рiзного перетину, що створюють осередки для зберiгання 
вантажу, їх виготовляють iз дерева, великорозмiрних, схожих на лiтери «Г» й 
«Т», залiзобетонних елементiв [6]. 
За конструкцiєю опорних поверхонь для вантажу розрiзняють 
стелажi полицевi й безполицевi, каркаснi, консольнi, пiрамiдальнi, стояковi 
[24]. Зберігання вантажу на полицевих стелажах у пакетованому виглядi, як 
правило, на плоских стандартних пiддонах. Продукція,що надішла на 
склад,спочатку укладається у спеціальну складську ящикову тару,і тоді 
використовується з безполицевими та каркасними стелажами. На таких 
стелажах зберiгають продукцiю виробничо-технiчного призначення за 
широкою номенклатурою.  
Стояковi стелажi призначенi для зберiгання сортового металу, труб 
одного таромаркорозмiру, кругляку. Для зберiгання металопрокату i труб 
застосовують консольнi стелажi (одно- i двобiчнi), на яких укладають 
продукцiю у спецiальних металевих пiддонах (касетах) завдовжки до 6 м. Для 
того щоб зберiгати продукцiю спецiального призначення, наприклад барабани 
з кабелем, використовують пiрамiдальнi стелажi. Досить поширенi також 
автоматизованi елеваторнi стелажi для зберiгання i зручного комплектування 
дрiбноштучних вантажiв широкої номенклатури [23]. Також використовують 
вантажнi пiддони рiзних конструкцiй (розбiрнi й нерозбiрнi). За будовою 
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видiляють декілька видів пiддонів: плоскi — без надбудов над верхньою 
площиною настилу; стояковi — з постiйними або знiмними стояками; ящиковi 
— з постiйними, знiмними або вiдкидними стояками. Виготовляють пiддони з 
дерева, металу, пластмаси, пресованого паперу, а також комбiнованi — 
дерев'яно-металевi [13]. 
Зовсім іншого формату необхідні приміщення  зберiгання рiзних сипких 
матерiалiв. Для таких цілей використовують бункери, засiки, траншеї, 
естакади. 
Бункери можуть бути металевими, залiзобетонними та з iнших 
матерiалiв (дерев'янi з металевим каркасом). За розташуванням їх можна 
поділита на надземнi, пiдземнi та напiвзаземленi.  Вони мають зверху 
завантажувальний, а знизу — розвантажувальний отвiр з механiчним 
затвором, який може бути зв'язаним з автоматичним дозатором, ваговим 
пристроєм, що дає змогу вiдпускати споживачевi певну кiлькiсть металу.  
Бункери представляють собою ємкостi рiзної форми -круглi, прямокутнi, 
конiчнi. За розташуванням їх можна поділита на надземнi, пiдземнi та 
напiвзаземленi. 
Нафтопродукти зазвичай зберігають використовуючи резервуари i 
дрiбну тару.  Резервуари бувають металевi й неметалевi,  за способом 
влаштування резервуари подiляють на наземнi, напiвпiдземнi та пiдземнi. 
Окремо можна виділити окремий предмет складського приміщення- це 
ваги. Зазвичай, це ваги загального призначення. Розрiзняють ваги настiльнi, 
товарнi (платформнi), пересувнi та стацiонарнi, автомобiльнi стацiонарнi та 
пересувнi, вагоннi, крановi, конвеєрнi, бункернi (порцiйнi). В залежності від 
складського приміщення і зберігаємого товару, вони бувають гирьовi, 
шкальнi, шкально-гирьовi, циферблатнi, автоматичнi, напiвавтоматичнi.  
Застосовують рiзнi типи пiдйомно-транспортних машин i пристроїв для 
складської переробки рiзних матерiалiв. Їх класифiкують  за визначеними 
ознаками: 
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1) В залежності від необхідності використання ручної праці їх 
розрізняють як  основнi засоби механiзацiї (мостовi, козловi, баштовi крани, 
конвеєри, навантажувачi, крани-штабелери) та  допомiжнi (ручнi вiзки, 
роликовi дорiжки, блоки, домкрати); 
2) На елеватори, лiфтах, штабелерах, пiдйомниках застосовують 
пiдйомно-транспортні машини i пристрої у вертикальному напрямi з рiзним 
нахилом. У горизонтальному напрямi i з незначним нахилом  використовують 
автовiзки, конвеєри, скрепери. Також поширене використання машин та 
пристроїв  у змiшаному напрямi - електро- та автонавантажувачi, крани усiх 
видiв; 
3) Характером перемiщення вантажiв, перiодичної дiї автовiзки, 
пiдйомники-навантажувачi, крани; безперервної дiї — конвеєри, елеватори, 
спiральнi спуски; 
4) Також можна виділити пiдйомно-транспортні машини i пристрої в 
залежності від виду рушiйної сили. Прикладом можуть бути 
електронавантажувачi, електрокари, електроштабелери, електрокрани. 
Застосовують механiзми з двигунами внутрiшнього згоряння. Це автокари, 
автонавантажувачi, дизельнi крани. Окремо можна виділити  пристрої для 
самоперемiщення вантажiв. Це  похилi спуски, роликовi дорiжки прямолiнiйнi 
та гвинтовi. І найпростіший варіант- це механiзми ручної дiї. Прикладом є  
вiзки, крани, лебiдки; 
5) Пiдйомно-транспортні машини i пристрої конструкцiєю можуть 
виступати як стацiонарнi засоби. Прикладом можуть бути крани на колонi, 
консольнi. Напiвстацiонарнi засоби — це мостовi, баштовi, залiзничнi крани.  
Пiдйомно-транспортні машини i пристрої можуть бути як засоби вiльного 
перемiщення. Прикладом будуть всi засоби пiдлогового пiдйомно-
транспортного призначення: автокрани, плавучi крани, аерокрани. 
При всій кількості  запропонованих  пiдйомно-транспортних машин i 
пристроїв, необхідних для  переробки окремих видiв матерiалiв, важливот їх 
зручно й доцiльно використовувати. Вантажооборот стає основним 
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показником при визначенні зручнiсті та ефективнi застосування механiзмiв, 
характеру перероблюваних матерiалiв, їх маси, габаритів та iн. Вибір 
найвигiднiшого для даного складу типу пiдйомно-транспортної машини чи 
iншого пристрою можна  зробити тiльки після  ретельного аналiзу та 
проведенню економiчних розрахунків. 
При існуючому досить великому перелiку складiв у логiстицi, їх можна 
класифiкувати за рiзними ознаками та функцiями. Основною класифiкацiйною 
ознакою є функцiя складу. В залежності від неї склади подiляються на  
1. Сортувально-розподiльчi ; 
2. Транзитно-перевалочнi; 
3. Накопичувальнi. 
Основна функцiя сортувально-розподiльчих складiв – виконання 
замовлень роздрiбних споживачiв. На ці склади надходять вантажi вiд рiзних 
постачальникiв, розкрупнюються, консолiдуються, фасуються, маркуються та 
комплексуються згiдно з замовленнями споживачiв. На вiдмiну вiд iнших 
видiв, даний склад обладнаний автоматизованою системою обробки замовлень 
споживачiв, адресною системою зберiгання вантажiв, обладнанням для 
комплектування замовлень тощо. До сортувально-розподiльчих складiв 
вiдносяться склади оптових баз та склади роздрiбних торговцiв [27]. 
Основна функцiя транзитно-перевалочних складiв - тимчасове 
зберiгання вантажiв в транзитних мiсцях його перевалки (перевантаження з 
одного транспортного засобу на iнший). Такi склади розмiщуються на 
залiзничних станцiях, водних пристанях, де здiйснюється перевантаження з 
одного виду транспорту на iнший без змiни розмiру та виду вантажу. З 
урахуванням неспiвпадання часу прибуття та вiдправки транспортних засобiв 
в мiсцях їх перевалки, несумiсностi вантажностi транспортних засобiв, 
необхiдностi митного та iншого документального оформлення перевезень 
вантажiв рiзними видами транспортних засобiв, виникає потреба у 
короткостроковому зберiганнi вантажiв на транзитно-перевалочних складах . 
Основна функцiя накопичувальних складiв – приймання дрiбних партiй 
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вантажiв вiд рiзних постачальникiв, їх накопичення, подальше укрупнення та 
консолiдацiя у виглядi великих партiйних вiдправок i вiдправлення 
споживачам. Пiд час планування накопичувальних складiв враховується 
необхiднiсть зберiгання вантажiв за перiод їх накопичення [27]. 
Розроблено основнi критерiї, за якими можна структуризувати склади за 
групами, а групи розподiлити на певнi види вiдповiдно до запропонованих 
критерiїв класифiкацiї. Такими крітеріями є: висота укладання вантажiв, 
конструкцiя, ступiнь механiзацiї, асортимент товарiв, температурний режим, 
форма власностi, масштаб дiї. На основi розроблених критерiїв ми пропонуємо 
розподiлити всi вiдомi види складiв у наступнi групи [15]: 
1) За висотою укладання вантажiв: 
– звичайнi. Склади, де сировина, матерiали, готова продукцiя 
зберiгається на висотi не бiльше людського зросту. 
– високого складування. Склади, які мають конструкцiї, які 
передбачають висотне складування за допомогою спецiальних пристроїв, 
здатних пiдняти i точно розкласти вантаж на висотi 21 м i бiльше. 
2) За конструкцiєю: 
– закритi. Склади, що можуть розмiщуватися в окремiй будiвлi, спорудi 
чи iншому, повнiстю закритому примiщеннi. 
– напiвзакритi. Такі склади як правило, мають дах i одну, двi або три 
стiни. 
– вiдкритi або склади-навiси. Як склад використовуються спецiально 
обладнанi майданчики або спецiальнi вiдкритi спорудження з дахом (навiсом). 
3) За ступенем механiзацiї: 
– немеханiзованi. Склади, на яких обслуговування вантажiв 
здiйснюються за допомогою ручної переробки; 
– механiзованi. Склади, на яких механiзовано певнi технологiчнi 
операцiї обслуговування та комплектування продукцiї; 
– автоматизованi. Склади,  що мають автоматизовану систему пошуку 
та розмiщення вантажiв або комплексу статкування з локальними системами 
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автоматизованого управлiння з електронною автоматикою; 
– автоматичнi або склади-автомати. Програмно-керованi склади, що 
функцiонують на основi автоматизованої системи управлiння технологiчними 
процесами без безпосередньої участi людини. 
4) Залежно вiд асортименту товарiв: 
– унiверсальнi. Призначенi для зберiгання i складської переробки 
практично усiх груп товарiв широкого вжитку та промислових товарiв; 
– спецiалiзованi. Склади призначенi для зберiгання i обслуговування 
однiєї певної групи товарiв; 
– вузько спецiалiзованi. Склади, призначенi для зберiгання i 
обслуговування товару одного виду, зберiгання якого передбачає дотримання 
особливих режимiв; 
– комбiнованi або склади змiшаного зберiгання. Склади, на яких 
здiйснюється зберiгання i обслуговування товарiв рiзних груп. 
5) За температурним режимом: 
– неутепленi (неопалюванi). Склади без температурного режиму 
обiгрiву, призначенi переважно для товарiв, зберiгання яких не вимагає 
спецiальних температурних вимог; 
– утепленi (опалюванi). Склади з системою опалення призначенi для 
зберiгання та обслуговування товарiв, умови зберiгання яких передбачають 
захист вiд рiзних перепадiв зовнiшньої температури та вологостi повiтря; 
– склади-холодильники. Спецiальнi склади з низькотемпературним 
режимом, призначенi для зберiгання та обслуговування товарiв, що 
берiгаються при мiнусовiй температурi. 
6) За формою власностi: 
– державнi. Склади, власником яких виступає держава в особi рiзних 
державних пiдприємств, установ, органiзацiй та спiлок, призначенi для 
зберiгання i обслуговування товарiв; 
– колективнi. Склади, власниками яких виступають декiлька 
пiдприємств, органiзацiй, установ, що об’єднали власнi кошти для органiзацiї 
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складу, призначенi для зберiгання i обслуговування товарiв. Як правило, 
власниками таких складiв виступають великi торговельно-посередницькi 
структури. 
– приватнi. Склади, власниками яких виступають окремi пiдприємства, 
органiзацiї, установи, призначенi для зберiгання i  обслуговування 
безпосередньо власних товарiв; 
– орендовані. Склади, що винаймаються в оренду певними 
пiдприємницькими структурами у iнших пiдприємницьких структур, 
призначенi для зберiгання i обслуговування товарiв орендарiв за вiдповiдну 
плату без набуття права власностi на цi склади. 
7) За масштабом дiї: 
– мiнi-склади. Призначені для зберiгання  i обслуговування власних 
товарiв конкретного пiдприємства i мають локальне мiсце розташування; 
– склади мiсцевого значення. Призначенi для зберiгання i 
обслуговування товарiв декiлькох пiдприємств i якi мають локальне мiсце 
розташування; 
– склади регiонального значення. Великi, масштаб дiї яких 
характеризується межами певного регiону, призначенi для зберiгання i 
обслуговування товарiв одного або декiлькох пiдприємств; 
– склади мiжрегiонального значення. Великi, масштаб дiї яких виходить 
за межi певного регiону, призначенi для зберiгання i обслуговування товарiв 
одного або декiлькох пiдприємств; 
– склади нацiонального значення . Великi склади-комплекси, масштаб 
дiї яких зосереджується в межах певної країни, призначенi для зберiгання i 
обслуговування товарiв одного або декiлькох пiдприємств. 
8) За мiжнародною класифiкацiєю склади подiляють на шiсть типiв: 
1. Категорiя «А+» – найбiльш дорогий вид. Такi споруди займають 
великi площi, а наявнiсть додаткових споруд обов'язково. Розмiщення таких 
складiв має бути максимально вигiдним з точки зору логiстики. 
2. Категорiя «А» не має суттєвих вiдмiнностей вiд попередньої, i 
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вiдповiдає майже тими ж критерiями. Правда, в цьому випадку показники 
висоти та площi споруди будуть трохи нижче. 
3. Категорiя «В+» включає споруди з восьмиметровими стелями. Краще, 
якщо споруда буде розташовуватися недалеко вiд великої магiстралi, мати 
зручний пiд'їзний шлях i можливостi для проходження великого вантажного 
транспорту. Склади такого виду обладнанi всiм необхiдним для зберiгання 
вантажу i мають прийнятну вартiсть. 
4. Будiвлi категорiї «В» можуть бути одноповерховими або 
двоповерховими. Потрiбно вiдповiднiсть всiм сучасним вимогам, а при 
наявностi другого поверху необхiдно забезпечення лiфтами i пiдйомниками. 
5. До категорiї «С» вiдносять склади з висотою стель в чотири i бiльше 
метрiв (наприклад, ангари з опаленням, капiтальнi споруди). 
6. Склади категорiї «D» найбiльш простi, з мiнiмальними вимогами. 
Вони представленi рiзними технiчними майданчиками, що вiдповiдають 
основним нормам [32]. 
Проведений аналiз пiдходiв дає змогу обґрунтувати класифiкацiю 
складiв. Дозволить зазначити ознаки оцiнки функцiональних можливостей 
складських об’єктiв.  
Сучасний пiдхiд до класифiкацiї складiв, з бiльш повним урахуванням 
класифiкацiйних груп, за категорiєю примiщень (А, В, С, D) та за технiко-
технологiчними можливостями, спрямований на створення єдиного 
класифiкатора складiв. Використовуючи ці данні постачальники i споживачі 
краще орiєнтуватися в виборi складу, з необхiдними саме їм параметрами та 
умовами зберiгання. Дана класифікація наведена у таблицi 1.2. 





1. Вiдносно елементiв 
логiстичної 
iнфраструктури: 
  • склади пiдприємств-виробникiв продукцiї;  
  • склади споживачiв продукцiї;  
• склади дилерських i дистриб’юторських органiзацiй; 
• склади транспортно-експедиторських органiзацiй; 
• митнi склади; 
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2. За сферою iснування: • склади у сферi постачання (сировини i матерiалiв; 
продукцiї виробничого призначення); 
• склади у сферi виробництва; 
• склади у сферi розподiлу; 
3. За кiлькiстю поверхiв: • багатоповерховi склади; 
• одноповерховi склади; 
• висотнi склади; 
• висотно-стелажнi склади; 
4. За видами продукцiї: • склади матерiальних ресурсiв; 
• склади незавершеного виробництва; 
• склади готової продукцiї; 
• склади тари та тарних матерiалiв; 
• склади вiдходiв; 
• склади iнструментiв; 
5. За типом 
складування: 
• склади з пiдлоговим зберiганням; 
• склади зi стелажним зберiганням; 
• склади зi змiшаним зберiганням; 
6. Iз урахуванням 
конструкцiй складських 
споруд: 
• закритi склади; 
• напiвзакритi склади; 
• вiдкритi склади; 
7. За функцiональним 
призначенням: 
• склади буферних запасiв; 
• транзитнi склади; 
• склади вiдповiдального збереження; 
• склади тимчасового зберiгання; 
• спецiальнi склади; 
8. За рiвнем 
спецiалiзацiї: 
• вузькоспецiалiзованi склади; 
• склади обмеженого асортименту; 
• склади широкого асортименту; 
9. За ступенем 
механiзацiї складських 
операцiй: 
• немеханiзованi склади; 
• механiзованi склади; 
• комплексно-механiзованi склади; 
• автоматизованi склади; 
• автоматичнi склади; 
10. За формою 
користування: 
• iндивiдуальнi склади; 
• спiльнi склади; 
• загальнi склади (тарно-штучного вантажу; митнi; товарiв масового 
споживання та меблi; рефрежиратори; для спецiальної продукцiї; для 
зберiгання безтарної продукцiї); 
11. За класами: • склади класу А; 
• склади класу В; 
• склади класу С; 
 • склади класу D 
12. За режимом 
зберiгання: 
• склади з температурним режимом зберiгання; 
• склади без температурного режиму зберiгання; 




• склади I групи; 
• склади II групи; 
• склади III групи; 
14. За розмiром корисної • малi склади (до 5 тис. м2 – 30 тис. м3, до 1 тис. тонн); 
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складської площi: • середнi склади (вiд 5 до 10 тис. м2 – вiд 30 до 60 
тис. м3, вiд 1 до 6 тис. тонн); 
• великi склади (понад 10 тис. м2 – понад 60 тис. м3, 
понад 6 тис. тонн); 
15. За масштабом 
дiяльностi: 
• центральнi склади; 
• регiональнi склади; 
• мiсцевi склади; 
16. За мiсцем 
розташування та 
масштабом дiї: 
• центральнi склади; 
• цеховi (дiлянковi) склади; 
• прицеховi склади; 
17. За можливiстю 
доставки та вивезення 
вантажу: 
• пристанцiйнi або портовi склади; 
• прирейковi склади; 
• глибиннi склади; 
18. За ступенем 
вогнестiйкостi: 
• незгораємi склади; 
• важкозгораємi склади; 
• згораємi склади; 
19. За формою 
власностi: 
• власнi склади органiзацiй; 
• орендованi склади; 
• комерцiйнi склади; 
• склади державних пiдприємств; 
• склади некомерцiйних органiзацiй; 
• склади об’єднань пiдприємств; 
20. За стадiєю життєвого 
циклу: 
• склади, що знаходяться на стадiї проектування; 
• склади, що знаходяться на стадiї росту; 
• склади, що знаходяться на стадiї насищення; 
• склади, що знаходяться на стадiї зрiлостi; 
• склади, що знаходяться на стадiї спаду; 
• склади, що знаходяться на стадiї лiквiдацiї. 
Джерело: сформовано автором за [4;8;23;24] 
Отже, велика рiзноманiтнiсть видiв складiв, пояснюється тим що 
утримування запасiв пiдприємства iснує на кожнiй стадiї руху 
матерiального потоку, який починається з первинного джерела сировини i 
закiнчується кiнцевим споживачем. 
Склади вiдрiзняються за своїм розмiром, за висотою, за 
конструкцiєю, за своїми функцiями, за видами продукцiї, типом 
складування, за режимом складування та iн. Саме за такими ознаками 
створюється класифiкацiя складських примiщень. 
 
1.2 Оцiнка ефективностi розвитку складської системи пiдприємства 
 
Складовою частиною логістичного ланцюга виступає саме склад, 
відповідно його основні характеристики подiляються на двi групи: 
I група: Показники iнтенсивності роботи складу: 
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1) Загальне матерiальне споживання складу - це показник, який 
характеризує продуктивнiсть складу, вiдповiдає кiлькостi тон, що 
проходять через всi секцiї складу i мiж ними за аналiзований перiод часу; 
2) максимальний оборот складу пiсля прибуття, тобто максимальна 
кiлькiсть тон товару, отриманого за аналiзований перiод часу; 
3) Середня мiсткiсть товарообiгу - середня кiлькiсть тон товарiв, 
отриманих за аналiзований перiод; 
4) Загальна площа складу: 
Мiсце для зберiгання може бути розраховане двома методами: 
методом завантаження i точним методом. 
Метод завантаження використовується для визначення площi 
унiверсальних складiв або на першому етапi проектування складу. (1.1): 
 
   (1.1) 
де Sзаг - загальна площа складу, м
2; 
Zmax - максимальна норма зберiгання i-того вантажу на складi, т; Kн - 
коефiцiєнт нерiвномiрностi надходження вантажiв на склад; qср - середнє 
розрахункове навантаження на 1м площi складу, т/м2; Квик - коефiцiєнт 
використання площi складу [12]. 
1) Вантажна площа обладнання – загальна площа складу, яка 
організована пiд товари, що в ньому знаходяться: 
2) Питомий матерiалопотiк складу – це матерiалопотiк складу, який 
припадає на 1 м2 загальної площi складу; 
3) Коефiцiєнт нерiвномiрностi завантаження складу – розглядається 
спiввiдношенням вантажообороту (найбiльш напруженого перiоду) до 
середньодобового вантажообороту складу. 
II група. Показники ефективності використання складських 
примiщень: 
1. Коефiцiєнт використання вантажної площi складу – вiдношення 
вантажної площi обладнання до площi зони зберiгання; 
2. Кiлькiсть визначених товарних запасiв на складi – 
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характеризується кiлькiстю вантажу в тоннах, м3 або пiддонах, 
одночасного складування; 
3. Коефiцiєнт мiсткостi складу – кiлькiсть вантажу в тонах, палетах 
або м3 на мiсткiсть складу в тонах, палетах або м3; 
4. Вантажозавантаженність складу – мiсткiсть складу в палетах на 1 
м2 площ i зони зберiгання складу [25]. 
Ефективнiсть складського господарства – це рацiональне 
використання складських площ, зменшення витрат часу на виконання 
рiзних операцiй, гнучкiсть у прийняттi рiшень, одержання максимуму 
прибутку при найменших витратах [15]. 
Оцінювання ефективностi роботи складiв використовує систему 
сформованих технiко-економiчних показникiв: 
1) складський товарообiг; 
2) складський вантажообiг; 
3) продуктивнiсть працi працiвникiв складу; 
4) собiвартiсть переробки на складi 1 т вантажу; 
5) коефiцiєнт корисної площi складу; 
6) коефiцiєнт використання корисного об'єму складу; 
7) рiвень механiзацiї складських робiт [33]. 
Складський товарообiг - кiлькiсть товарiв, реалiзованих зi складу за 
певний перiод, виражену у вартiсних показниках. 
Складський вантажообiг - кiлькiсть товарiв, вiдпущених зi складу 
протягом певного перiоду, виражене у натуральних показниках (кг, т). 
Продуктивнiсть працi працiвникiв складу - це сума товарообiгу або 
обсяг вантажообiгу на одного працiвника в одиницю часу, розраховується 
за формулою (1.2): 
    або , (1.2) 
де П - продуктивнiсть працi працiвникiв складу 
(грн. або т); Т - складський товарообiг (грн); 
Г - складської вантажообiг (т); 
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Ч - чисельнiсть працiвникiв складу; 
В - часовий iнтервал, для якого обчислюється продуктивнiсть працi [28]. 
Собiвартiсть переробки на складi 1 т вантажу - це синтетичний 
показник, що характеризує сукупнiсть витрат живої та уречевленої працi 
на складi. Даний показник свiдчить про ефективнiсть застосовуваного на 
складi технологiчного процесу [27]. 
Собiвартiсть переробки 1 т вантажу визначають за формулою (1.3): 
 , (1.3) 
де З - собiвартiсть переробки 1 т вантажу (грн); 
ЕР – витрати на експлуатацiю, пов'язаних з обробкою вантажiв (грн);  
Г – вантажообiг (грн.) [34]. 
Експлуатацiйнi витрати - це витрати на оплату працi працiвникiв 
складу, електроенергiю, допомiжнi матерiали, амортизацiю i ремонт 
складських примiщень i устаткування, а також витрати, пов'язанi з 
зберiганням товарiв. 
Коефiцiєнт корисної площi складу - це частка корисної (призначеної 
для зберiгання товарiв) площi до загальної площi складу. 
Коефiцiєнт використання корисного об'єму складу - це вiдношення 
обсягу стелажiв i штабелiв з товарами до загального складського об'єму. 
Рiвень механiзацiї складських робiт визначає рацiональнiсть 
використання робочої сили i розраховується за формулою (1.4): 
  
 
                (1.4) 
де УМ - рiвень механiзацiї (%); МР - обсяг механiзованих робiт (т); 
Р - загальний обсяг робiт, виконуваних на складi (т) [36]. 
Перераховані показники використовуються для визначення 
рацiональності використання складського господарства. 
Отже, з матерiалу вище ми бачимо, що показники ефективностi 
роботи складу необхiднi для рацiонального використання складських 
примiщень будь-якого пiдприємства. Їх роздiляють на чотири групи, такi 
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як: показники, що характеризують ефективнiсть використаня складської 
площi; показники якi показують рiвень iнтенсивностi роботи складу;  
показники, що характеризують рiвень оптимiзацiї складу. 
 
Висновки до роздiлу 1 
 
Розкрито суть, елементи та властивостi складських систем. Складська 
система- це інтегрована частина будь-якої логістичної системи. Склади- 
основна ланка, яка поєднує виробника та споживача. Хочу зазначити, що 
логiстичний процес це не просто технологiчний процес переробки вантажiв. 
Він є набагото ширшим. Логістичний процес включає в себе три складові 
операції. 
По перше, це  операцiї, що спрямованi на координацiю роботи служби 
закупiвлi. По друге, це операцiї, що безпосередньо пов’язанi з переробкою 
вантажiв та оформленням необхiдних документiв. І по третє, це операцiї, що 
направленi на координацiю роботи служби продажу  
Вивчено процес створення та функцiонування складських систем 
пiдприємства. Зазначено що у вiдповiдностi до виконуваних функцiй склади 
подiляються на сортувально-розподiльчi (основна функцiя виконання 
замовлень роздрiбних споживачiв); транзитно-перевалочнi (основна функцiя - 
тимчасове зберiгання вантажiв в транзитних мiсцях його перевалки); 
накопичувальнi. 
Проведено аналiз методiв оцiнки ефективностi розвитку складської 
системи пiдприємства. Встановлено, що iснує двi групи показникiв: 
показники, що характеризують iнтенсивнiсть роботи складу (загальне 
матерiальне споживання складу, максимальний оборот складу пiсля прибуття, 
середня мiсткiсть товарообiгу, загальна площа складу); показники, 
ефективності використання складських примiщень (коефiцiєнт 
використовування вантажної площi складу; кiлькiсть заданих товарних запасiв 
на складi; коефiцiєнт використання мiсткостi складу; вантажонапруженiсть 
складу).  
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2  АНАЛIЗ СКЛАДСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI ПIДПРИЄМСТВА НА 
ПРИКЛАДI ТОВ «Укрiнстал» 
 
2.1. Загальна характеристика пiдприємства 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРIНСТАЛ" (ТОВ «Укрiнстал») 
Адреса: 03194, м.Київ, Святошинський район ВУЛИЦЯ ЗОДЧИХ буд. 
34 кв. 96 
Дата заснування 29.10.2008 
Код ЄДРПОУ 36174765 
Основний вид дiяльностi: 46.74 Оптова торгiвля залiзними виробами, 
водопровiдним i опалювальним устаткованням i приладдям до нього 
Для здiйснення аналiзу стану матерiально-технiчної бази ТОВ 
«Укрiнстал» побудуємо таблицю 2.1. Для її побудови використаємо Баланс 
(Звiт про фiнансовий стан), Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний 
дохiд) за аналiзованi перiоди (2017, 2018, 2019 роки). 
Фiнансова звiтнiсть за 2017–2019 роки ТОВ «Укрiнстал» наведена у 
додатках А, Б, В, Г, Д, Е. 
Таблиця 2.1 - Динамiка показникiв стану та ефективностi використання 
основних фондiв ТОВ «Укрiнстал» за 2017-2019 роки 




Джерело : розроблено автором на основi фiнансової звiтностi пiдприємства 
 
Дані таблиці 2.1. відображають незадовільний стан основних засобiв ТОВ 
«Укрiнстал». Показник коефіцієнту зносу основних засобів показує зростання 
з 0,9402 у 2017 році до 0,9589 у 2019. Тобто зношенність основних засобів 
підприємства на 2017 рік склала 94%. Можна константувати зростання даного 
показника за період з 2017 до 2019 року на 0,0187 та склав на кiнець 2019 року 
вже 0,9589, відповідно зношенiсть основних засобiв складала вже 95,9%. 
Поряд з тим,  відзначається повільне зростання первiсної вартостi основних 
засобiв за взятий перiод. Зростання первiсної вартості основних засобiв ТОВ 
«Укрiнстал» відбулось на 28 тис. грн. або на 1,19%. При цьому збільшення 
суми зносу основних засобiв за той же перiод відбулось на 48 тис. грн. або на 
3,2%. Аналіз даних показників у співвідношенні виявив причину погіршення 
стану основних засобів підприємства, а саме перевищення темпiв зростання 
зносу основних засобiв над темпами збiльшення первiсної вартостi основних 
засобiв. 
Аналіз показників фондовіддачі, фондоємності також показує зниження  
ефективнiсть використання основних засобiв за 2017-2019 роки. Зниження 
рiвеня фондовiддачi за досліджуваний перiод відбулось на 0,47, і склав у 2019 
роцi 1,42 грн. Тобто на 1 гривню основних засобiв ТОВ «Укрiнстал» у 2019 
роцi приходилося 1,42 гривень виручки вiд реалiзацiї продукцiї. Іншим 
показником, який також відображає зниження ефективностi використання 
основних засобiв свiдчить i відповідне зростання є фондоємність основних 
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засобiв, який зріс на 0,18 за 2017-2019 роки. Так для того, щоб отримати 1 
гривню виручки вiд реалiзацiї продукцiї пiдприємству у 2019 роцi потрiбно 
було основних засобiв на суму 0,7 гривень, а у 2017 роцi - лише 0,53 гривнi. 
Подальший аналіз розглядає динамiку основних фiнансових показникiв 
за 2017–2019 роки, проведений на основі даних звiту про фiнансовi результати  
(табл.2.2). 
Таблиця 2.2 - Динамiка основних фiнансових показникiв ТОВ 
«Укрiнстал»  за 2017-2019 роки, тис. грн. 
Джерело : розроблено автором на основi фiнансової звiтностi пiдприємства 
 
Дані таблицi 2.2. також відображають зниження основних показників, за 
перiод з 2017 року по 2019 рiк. Скорочення обсягу чистого доходу вiд 
реалiзацiї усiх видiв продукцiї ТОВ «Укрiнстал» відбулось на суму 1054 тис. 
грн. або на 23,84%. Одночасно, відбулось зниження собiвартості реалiзованої 
продукцiї за аналiзований перiод на 891 тис грн. або на 25,19%. Відповідно,  
зниження чистого доходу вiд реалiзацiї та собiвартостi реалiзованої продукцiї 
валовий прибуток відбулось на 163 тис. грн. або на 18,44%. Такий стан 
показників свiдчить про скорочення попиту на продукцiю пiдприємства за 
останнi 3 роки, в тому числі і зниження державних заказiв, що відображається 
одночасним скороченням суми чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї та 
собiвартостi реалiзованої продукцiї. 
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Відповідно, за перiод 2017-2019 років відбулось зниження суми прибутку 
до оподаткування на 102 тис. грн. або на 69,39%. У 2019 роцi сума прибутку 
до оподаткування склала лише 45 тис. грн. Це відображає досить низький 
рівень показника для пiдприємства. Також, такі показники, як сума прибутку 
вiд операцiйної дiяльностi та сума прибутку до оподаткування, показали  
відсутність на пiдприємстві за аналізований перiод iнвестицiйноїна та 
фiнансової дiяльностi, оскільки вони мають однакове значення. 
І ще важливо, що за останнi три роки обсяг чистого прибутку ТОВ 
«Укрiнстал»  знизився на 84 тис. грн. або на 69,42%. Відповідно він склав у 
2019 роцi 37 тис. грн.  
Далi проаналiзуємо основнi показники фiнансового стану ТОВ 
«Укрiнстал»  за 2017-2019 роки у таблицi 2.3. 
 
Таблиця 2.3 - Динамiка основних показникiв фiнансового стану ТОВ 
«Укрiнстал»  за 2017-2019 роки 
Джерело : розроблено автором на основi фiнансової звiтностi пiдприємства 
 
Зауважимо з даних таблицi 2.3, рентабельнiсть активiв за 2017-2019 роки 
знизилась на 4,12% та склала у 2019 роцi лише 1,82%. Коефiцiєнт оборотностi 
активiв за останнi три роки скоротився на 0,51 оборотiв. Коефiцiєнт покриття 
знизився на 0,08, але все ж таки був у межах нормативного значення. 
Коефiцiєнт втрати платоспроможностi протягом аналiзованого перiоду був 
постiйно бiльше 1, що свiдчить про реальну можливiсть пiдприємства не 
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втратити платоспроможнiсть. Також можна відмітити зростання коефiцiєнту 
фiнансування на 0,26 за 2017-2019 роки. Даний показник протягом усього 
аналiзованого перiоду перевищував нормативне значення (менш нiж 1). Це 
означає, що позиковий капiтал ТОВ «Укрiнстал» перевищує власний i 
пiдприємство значно залежить вiд зовнiшнiх джерел фiнансування, що 
негативно вiдображається на його економiчнiй безпецi. 
У ТОВ «Укрiнстал» використовуються загальнi критерiї щодо оцiнки 
ефективностi системи управлiння персоналом. Основними складовими 
системи управління персоналом є: соцiальна, iнтелектуальна, органiзацiйна. 
Завданнями системи управління персоналом ТОВ «Укрiнстал» є:  
1) формування власного кадрового потенцiалу пiдприємства;   
2) професiйний розвиток та задіяних вiльних кадрiв;   
3) професiйна підготовка та перепiдготовка персоналу, атестацiя та 
оцiнка рiвня його квалiфiкацiї; 
4) розробка напрямiв пiдвищення квалiфiкацiйного рiвня персоналу;   
5) дослiдження динамiки та причин плинностi кадрiв. 
Кадровий потенцiал ТОВ «Укрiнстал»  формується за визначеною 
інструкцією, та включає такі кроки як: визначення потреби в персоналi; 
залучення нового персоналу; відбір кадрів; системна пiдготовка та 
перепiдготовка кадрів (квалiфiкацiя працівників); оцінка персоналу, і 
обов’язкове застосування різноманітних соціальних та матеріальних систем по  
мотивацiї персоналу. 
Про принципи добору та вiдбору кадрiв, що здiйснюється фахiвцями 
вiддiлу кадрiв ТОВ «Укрiнстал», можна сказати наступне. Кадрові питання по 
підбору персоналу здiйснюється за рахунок використання внутрiшнiх 
резервiв, тобто шляхом перерозподiлу поставлених завдань, перемiщення 
наявних працiвникiв в межах пiдприємства або надання їм додаткової  роботи. 
Значно менше резерв кандидатiв на вiдкритi посади заповнюють за рахунок 
використання зовнiшнiх джерел, тобто пошуку працiвникiв в службi 
зайнятостi, на сайтах з працевлаштування, ВНЗ чи кадрових агенцiях.     
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Зазначимо, що ТОВ «Укрiнстал» надає перевагу набору необхiдних 
працiвникiв серед вже задіяних спiвробiтникiв шляхом пiдвищення їх у посадi, 
перемiщення на iншi посади та iн., що дає певнi переваги, оскiльки 
спостерiгається зростання зацiкавленостi працiвникiв в результатах їх працi та 
її якостi, а також зменшує витрати пiдприємства на оплату працi нових 
працiвникiв. 
Проаналiзуємо забезпеченiсть пiдприємства персоналом (табл. 2.4). 
Таблиця 2.4 - Структура трудових ресурсiв ТОВ «Укрiнстал» за 
категорiями персоналу за 2017-2019 роки, осiб 
Джерело : розроблено автором на основi фiнансової звiтностi пiдприємства 
Таблиця 2.5 - Розподiл працiвникiв ТОВ «Укрiнстал» у 2017-2019 роки за 
вiковими групами 
Джерело : розроблено автором на основi даних пiдприємства 




Таблиця 2.6 - Статева структура працiвникiв ТОВ «Укрiнстал» у 2017-2019  
Джерело : розроблено автором на основi даних пiдприємства 
З даних таблицi 2.6 видно, що упродовж дослiджуваного перiоду на ТОВ 
«Укрiнстал» гендорною модою серед працівників є чоловіча стать. На 
пiдприємствi працює лише одна жiнка – це головний бухгалтер пiдприємства. 
Таблиця 2.7 - Розподiл працiвникiв ТОВ «Укрiнстал» у 2017-2019 роках 
за освiтнiм рiвнем 
Освiта 2017 2018 2019 
Вiдхилення 










працiвникiв, з них 
мають: 
19 18 14 -5 -4 -26,32 -22,22 
- вищу освiту 
 
9 (47%) 9(50%) 6 (43%) -3 -3 -33,33 -33,33 
- середню 
спецiальну освiту 
9 (47%) 7 (39%) 7 (50%) -2 0 -22,22 0 
- середню освiту 
 
1 (6%) 2 (11%) 1 (7%) 0 -1 0 -50,0 
Джерело : розроблено автором на основi даних пiдприємства 
Як видно з даних таблицi 2.7, у 2017 та 2019 роках  найбiльшу частку серед 
працiвникiв ТОВ «Укрiнстал» займали працiвники, якi мають середню 
спецiальну освiту, а у 2018 роцi – працiвники якi мали вищу освiту.  
Найменшу ж частку серед працiвникiв ТОВ «Укрiнстал»  займали 
працiвники iз середньою освiтою. 
В таблицi 2.8 здiйснимо аналiз руху персоналу пiдприємству. З даних 
таблицi 2.8 видно, що найбiльше працiвникiв на  ТОВ «Укрiнстал» було 
прийнято у 2018 роцi, а найменше – у 2019 роцi. Але у 2017 роцi спостерiгався 
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найбiльших рух персоналу,  про що свiдчать данi коефiцiєнти плинностi кадрiв 
та загального обороту. 
Таблиця 2.8 - Рух персоналу ПрАТ Завод Унiверсал-А» у 2017-2019 роках 
Джерело : розроблено автором на основi даних пiдприємства 
Не менш важливий показник, що використовується при аналiзi персоналу 
пiдприємства – це фонд заробiтної плати. Вiн включає в себе: фонд основної 
заробiтної плати, фонд додаткової заробiтної плати персоналу пiдприємства та 
iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати, крiм тих якi законодавчо не 
належать до ФОП. 
2.2. Аналiз складської дiяльностi пiдприємства 
 
Підприємство здійсню гуртову торгівлю металопрокатною продукцією 
та сміжними з ними товарами. Пiдприємство має значнi обсяги складських 
примiщень та площi складування.  
Поняття «площа» в рамках дослiдження дипломної роботи несе в собi 
подвiйну смислове навантаження, в якiй площа - це мiсце, територiя, на якiй 
здiйснюються складськi функцiї пiдприємства; площа - це розмiр територiї в 
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кв. м. Структура площ складського комплексу ТОВ «Укрiнстал» представлена 
трьома основними групами складських примiщень: площею забудови; площi 
дорiг i стоянок для автомобiлiв; площi озеленення. 
Площi забудови пiдприємства можна роздiлити на наступнi групи: 
складськi площi, тобто площi технологiчних примiщень пiдприємства; площi 
пiдсобних примiщень пiдприємства; площi адмiнiстративно-побутових 
примiщень пiдприємства.  
У табл. 2.9 представлено структуру площ складського комплексу ТОВ 
«Укрiнстал». 




Спiввiдношення, в % до загальної площi 
площа 
складування 





в т.ч. площа 
дебаркадерiв та 
платформ 
1540,00 79,0-82,0 6,0-8,0 3,0-5,0 15,0-10,0 
3450,00 78,0-83,0 6,0-9,0 4,0-7,0 16,0-9,0 
7400,00 74,0-77,0 12,0-14,0 7,0-11,0 14,0-9,0 
13500,00 74,0-76,0 15,0-18,0 8,0-12,0 11,0-6,0 
20000,00 73,0-76,0 16,0-20,0 9,0-14,0 11,0-4,0 
35700,00 70,0-73,0 19,0-23,0 10,0-15,0 11,0-4,0 
 
Складськi площi пiдприємства ТОВ «Укрiнстал» формується з площ 
окремих технологiчних зон, якi наведенi на малюнку 2.1. 
 
Рисунок 2.1 - Основнi технологiчнi зони складу ТОВ «Укрiнстал» 
Експедицiя приймання товару, Sпэ. Участок приймання, Sпр. 
ЗОНА зберiгання 
 SГРУЗ. 





Розрахунки складських площ виконуються за формулою: 
 
S заг. = S  вант. + S лоп. + S пр. . + Sкм. + Sрм. + Sпе. . + Sве   (2.1) 
 
де S вант. - показник вантажної площi, тобто площi, зайнятої 
обладнанням, яке призначене для органiзацiї зберiгання товарiв (стелажi, 
пiддони i iншi пристосуваннями для зберiгання товарiв); 
S доп. - показник допомiжної площi, тобто площi, зайнятої проїздами i 
проходами; 
S пр. - показник площi дiлянки приймання; 
S км. - показник площi дiлянки комплектування; 
S рм. - показник площi робочих мiсць, тобто площi в примiщеннях 
складiв, вiдведеної для обладнання робочих мiсць складських працiвникiв 
пiдприємства; 
S пе. - показник площi приймальної експедицiї пiдприємства; 
S ве. - показник площi вiдправних експедицiї пiдприємства. 
Основним компонентом складських площ пiдприємства є вантажнi 
площi (S грвантуз.), д. 
Показник середнього запасу товарiв i-х позицiй (З ср.т.) в куб. м., можна 
розрахувати, використовуючи наступну формулу: 
 
Зср.т. = (О т  * а * b * с * Т) / (Д * Ч)    (2.2), 
 
де О т - показник прогнозностi оборотностi за перiод з i-тiй позицiї 
товарiв в натуральних одиницях (штуках, кiлограмах тощо); 
Т - планованi рiвнi оборотнiсть запасiв на складi пiдприємства, днiв 
обороту; 
Д - показник числа днiв в плановому перiодi; 
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Ч - показник числа одиниць в транспортних упаковках (штуках, 
кiлограмах тощо); 
а, в, с - показники довжини, ширини i висоти транспортних упаковок, м. 
Можемо навести приклади для проведення розрахунку обсягу середнiх 
запасiв по однiй з позицiй асортименту складу пiдприємства. Так, показники 
рiчного обороту позицiї «кабельна продукцiя» планується в розмiрi 27500,00 
кг, при цьому планований рiвень оборотностi запасiв - 20 днiв, а показник 
числа робочих днiв у роцi становить 250 днiв. Товарний довiдник складського 
господарства пiдприємства мiстить наступну iнформацiю: кабельна продукцiя 
упакована в ящики з гофрованого картону; при цьому довжина, ширина i 
висота ящика дорiвнюють вiдповiдно 0,40х0,25х0,20 м; в один ящик в 
середньому укладається по 10 кг кабелю. Таким чином, планованi середнi 
запаси кабельної продукцiї на складi ТОВ «Укрiнстал» складе: 
З ср.т. = (27500,0 * 0,40 * 0,25 * 0,20 * 20,0) / (250 * 10) = 4,40 м3. 
Показники розмiрiв вантажних площ складського господарства можуть 
визначатися на основi: показникiв усереднених значень рiвня навантаження на 
1 м2 вантажних площ складу пiдприємства; коефiцiєнтiв використання 
вантажних обсягiв складу пiдприємства i середнiх значень висоти укладання 
вантажу на складi пiдприємства; середнiх обсягiв 1-го палетомiсць, 
коефiцiєнта наповнюваностi палет i усереднених значень кiлькостi палет на 1 
м2 вантажної площi складу промислового пiдприємства. Розрахунок показника 
S вант. на основi використання усереднених значень рiвня навантаження на 1 
м2 вантажної площi складу ТОВ «Укрiнстал». 
Проведення роботи по визначенню усереднених показникiв рiвня 
навантаження для галузевих складiв пiдприємства - ця функцiя, яку досить 
складно реалiзувати. Середнє значення усереднених обсягiв товарної маси, яка 
зберiгається 1 м2 вантажної площi становить: при висотi складських 
примiщень 6,0 м - 2,63 м3; при висотi складських примiщень 3,0 м - 1,20 м3. 
В цiлому ж проведення розрахунку вантажних площ на пiдприємствi 
виконують за формулою: 
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S вант. = (Зср.т. * Кнер.) / У    (2.3) 
 
де Кнер. - показники коефiцiєнтiв нерiвномiрностi завантаження 
складських примiщень пiдприємства; 
У - показники усереднених значень рiвня навантаження на 1 м2 
вантажних площ складу пiдприємства, 1 м3 на 1м2. 
Коефiцiєнтний показник нерiвномiрностi рiвня завантаження складiв 
пiдприємства може визначатися як вiдношення вантажооборотностi найбiльш 
напружених мiсяцiв до показникiв середньомiсячних вантажообiг складу 
пiдприємства: 
 
Кнер. = (12 * Гмакс.мiс) / Грiчн.    (2.4), 
 
де Грiчн. - показник рiчного вантажообiгу, т. за рiк; 
Гмакс.мiс. - показник максимального мiсячного вантажообiгу протягом 
року, т. за мiс .; 
12 - число мiсяцiв в роцi. 
Таким чином, середньостатистичне значення коефiцiєнта 
нерiвномiрностi в ТОВ «Укрiнстал» становить 1,25. Продовжуючи аналiз, для 
складу пiдприємства, висотою в 6 м, можна отримати таке значення потреби в 
вантажної площi по позицiї продукцiї пiдприємства «кабельна продукцiя»: 
S вант. = (4,40 * 1,25) / 2,63 = 2,10 м2. 
Розрахунок S вант. на основi застосування коефiцiєнтiв використання 
вантажних обсягiв складу пiдприємства можна виконати за такою формулою: 
 
S вант. т = (Зср.т. * Кнер.) / (Квво * Н)    (2.5) 
 
де Квво - коефiцiєнтний показник рiвня використання вантажних обсягiв 
складiв пiдприємства; 
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Н - висота укладання вантажiв на складi пiдприємства. 
Вантажними об'ємами, за аналогiєю з вантажними площами, називають 
обсяги, зайнятi виробничим обладнанням, призначеним для зберiгання товарiв 
(стелажi, пiддони i iншi пристосування для зберiгання товарiв). Коефiцiєнтний 
показники використання вантажних обсягiв складiв пiдприємства (Квво) 
характеризують рiвень щiльностi i висоти укладання товарiв на складi 
пiдприємства. Зазначений показник багато в чому залежить: вiд типiв i видiв 
застосовуваних на складi видiв i типiв виробничого устаткування; вiд 
середнього рiвня величини наповнюваностi палет на складi пiдприємства; вiд 
складу виконуваних на складах пiдприємства робiт; вiд можливостей 
використовуваних iнформацiйних систем i технологiй для формування 
ефективної системи управлiння технологiчними процесами: 
 
Квво = Кмво * Кнп,     (2.6) 
 
де Кмво - коефiцiєнтний показник рiвня мiсткостi виробничого 
обладнання для зберiгання; 
Кнп - коефiцiєнтний показник рiвня наповнюваностi палет на складi 
пiдприємства. 
Коефiцiєнтний показник рiвня мiсткостi складського обладнання для 
зберiгання товарiв дорiвнює вiдношенню показником максимального обсягу 
товарiв в упаковках, якi можна укласти в обладнання для зберiгання, до 
загального обсягу складу пiдприємства, який зайнятий таким обладнанням. 
Товари, вкладенi на зберiгання, займають лише частину обсягу складу, що 
застосовується для зберiгання обладнання, який був обчислений за зовнiшнiм 
його контуру. 
На малюнку 2.2 показанi повнiстю заповненi товарами осередки секцiї 
стелажа на складi пiдприємства. Пунктиром видiлено зовнiшнiй контур 
осередку стелажа, який займає, в даному випадку: по вертикалi 1394,0 мм 
(100,0 мм - це вiдстань мiж верхньою межею пакетованих вантажiв i нижньою 
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кромкою верхньої балки, 1050,0 мм - висота вантажу на пiддонi, 144 , 0 мм - 
товщина плоского пiддона, 100,0 мм - товщина нижньої балки); по горизонталi 
2800,0 мм (2700,0 = 3 * 800 + 4 * 75, де 3 - кiлькiсть пiддонiв в осередку 
стелажа, 800,0 мм - ширина стандартного пiддону, 75,0 мм - технологiчний 
зазор мiж вантажними пакетами, 100, 0 мм - товщина стiйки стелажа). 
Проведенi розрахунки показують, що товарами в даному випадку може 
займатися до 64,50% обсягiв стелажiв, обчислених по зовнiшньому контуру, 
тобто коефiцiєнтним показником рiвня мiсткостi стелажа, який становить 
0,645. На малюнку 2.2 показано 100%-вий рiвень наповнюваностi 
паллетомiсць. В такому випадку коефiцiєнтний показник рiвня використання 
вантажних обсягiв складу пiдприємства дорiвнює коефiцiєнтним показником 
рiвня мiсткостi стелажа на складi. Правда, можемо вiдзначити, що дана 
ситуацiя на складах пiдприємства зустрiчається досить рiдко. Набагато 
частiше обсяг складського обладнання, яке вiдведено безпосередньо пiд 
зберiгання, наприклад, рiвень мiсткостi стелажа, використовується не повною 
мiрою (рисунок 2.3), що в свою чергу робить необхiдним проведення 
розрахунку коефiцiєнтного показника рiвня наповнюваностi паллетомiсць: 
висоти комiрки стелажа, м; глибини осередку стелажа, м; обсягу осередку 
стелажа, м3; обсягу товарiв в упаковцi, покладених в осередку стелажiв, м3 




Рисунок 2.2 - Розрахунок коефiцiєнтного показника рiвня мiсткостi 
стелажа на складi ТОВ «Укрiнстал» (Квс.) 
 
Коефiцiєнтний показник рiвня наповнюваностi палет (Кнп) 
розраховується за формулою: 
 
Кнп = Vтовар.середн. / N * Vпал.середн.     (2.6), 
 
де Vтовар.середн. - показник середнього обсягу товарiв, що фактично 
знаходяться на складi пiдприємства, 1 м3; 
N - показник кiлькостi паллетомiсць на складi пiдприємства, од .; 
Vпал.середн. - рiвень середньозваженого обсягу 1 палети на складi, м3. 
У табл. 2.10 наведемо приклад проведення розрахунку коефiцiєнтного 
показника рiвня наповнюваностi палет для складу ТОВ «Укрiнстал». 
Таким чином, показник середньозваженого обсягу 1-й палети на складi 
Vпал.середн. = 1,273 м3. Так ми можемо розрахувати за формулою 2.1 рiвень 
потреби у вантажних площах складу пiдприємства для зберiгання кабельної 
продукцiї, користуючись при цьому значеннями Кмво. = 0,645 i Кнп. = 0,738, 
тобто Кiго = 0,476. Рiвень висоти укладання на складi пiдприємства з стелями 









в 6,0 м приймемо рiвної 5,40 м, коефiцiєнтний показник рiвня нерiвномiрностi 
можна прийняти такий же - 1,25: 
S вант. т = (4,40 * 1,25) / (0,476 * 5,50) = 2,10 м2. 
 


















1 1,30 800,00 1040,00 630,00 0,606 
2 1,20 1210,00 1452,00 1220,00 0,840 
3 1,00 1035,00 1035,00 520,00 0,502 
4 1,40 2500,00 3500,00 2850,00 0,814 
5 1,35 400,00 540,00 365,00 0,676 
В цiлому на складi 
пiдприємства 
5945,00 7567,00 5585,00 0,738 
 
Таким чином, можемо зазначити, що частково заповненi палети можуть 
з'являтися на складi пiдприємства з кiлькох причин: надiйшли товари за своїм 
обсягом не кратнi цiлому числу палет; товари тимчасово вiдсутнi на складi 
пiдприємства; спочатку повнi палетомiсць перетворюються в частково 
заповненi пiсля вiдбору з них частини товарiв. 
 
2.3. Виявлення проблеми складської дiяльностi на пiдприємствi 
 
У I пiврiччi 2019 року на пiдприємствi реалiзовувався пiлотний проект 
«Формування логiстичної системи: ранжування i рiшення проблем», якi 
направлено на пiдвищення рiвня ефективностi вже iснуючої системи поставок 
i складського господарства пiдприємства. 
Проект виявився досить актуальним, так як була необхiднiсть для 
оперативного вирiшення проблем в операцiйних процесах, а частина проблем 
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при цьому просто замовчувалася, особливо при вивченнi роботи складського 
господарства компанiї. 
За допомогою реалiзацiї цього проекту вирiшувалися основнi бiзнес-
завдання пiдприємства - зниження рiвня собiвартостi торговельних операцiй, 
що реалiзується за рахунок швидкого реагування на виникаючi проблеми в 
процесах збуту продукцiї, а також їх попередження через вдосконалення 
системи постачання i складського господарства пiдприємства. 
Так, результатом реалiзацiї даного проекту став чiтко вiдпрацьований 
алгоритм проходження iнформацiї про виниклi проблеми вiд оператора до 
директора пiдприємства з регламентованими строками. 
Використання такої методики дозволяє зробити процеси проходження 
iнформацiї про проблеми бiльш прозорими, так як вони вiзуалiзованi на всiх 
рiвнях системи управлiння на пiдприємствi, а так само дозволяє визначати 
слабкi мiсця в функцiональних службах логiстичної системи пiдприємства. 
Для пiдвищення рiвня активностi спiвробiтникiв пiдприємства i їх залучення в 
проектну дiяльнiсть була проведена робота з навчання персоналу 
пiдприємства основам i проектному пiдходу для вирiшення проблем в роботi 
складської системи пiдприємства. 
Основнi питання органiзацiї роботи складського господарства 
пiдприємства ТОВ «Укрiнстал» полягають в наступному:  
Як органiзувати процеси роботи складського господарства 
пiдприємства: централiзовано або локально?  
Якi саме питання буде уповноважене вирiшувати складське 
господарство пiдприємства?  
Як буде виглядати органiзацiйна структура складського господарства i 
розподiл обов'язкiв всерединi пiдприємства? 
У табл. 2.11 приведено перелiк проектних заходiв по розробцi стратегiї 
роботи складського господарства пiдприємства ТОВ «Укрiнстал». Таким 
чином, можемо зробити висновки, що робота складського господарства 
пiдприємства ТОВ «Укрiнстал» регулюється вiддiлом постачання, що в свою 
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чергу дозволяє отримати вигоди вiд органiзацiї роботи складського 
господарства i проведення централiзованих закупiвель. 
Таблиця 2.11 - Перелiк проектних заходiв по розробцi стратегiї роботи 
складського господарства ТОВ «Укрiнстал» 
Недолiки чинної системи Проектнi заходи Проектна документацiя 
Дублювання iнформацiї 
Проведення робiт по 
лiквiдацiї проблем з 
дублюванням iнформацiї в 
системi постачання 
пiдприємства 
План роботи логiстичного 
вiддiлу пiдприємства, 




закупiвель аналогiчних або 
схожих матерiалiв 
Впровадження єдиної 
системи контролю за 
роботою складського 
господарства пiдприємства 
План роботи логiстичного 
вiддiлу пiдприємства, 




пов'язаних мiж собою видiв 
дiяльностi, що заважає 
скорочення рiвня витрат на 
транспортування, 
зберiгання i обслуговування 
запасiв пiдприємства 
Проведення роботи з 
вiддiлами пiдприємствами з 
метою органiзацiї взаємодiї 
мiж вiддiлами 
пiдприємствами 
План роботи логiстичного 
вiддiлу пiдприємства, 
проектний план роботи 
логiстичного вiддiлу 
пiдприємства 






системи контролю за 
поставками на пiдприємствi 
План роботи логiстичного 
вiддiлу пiдприємства, 
проектний план роботи 
логiстичного вiддiлу 
пiдприємства 
Зростання рiвня витрат на 
транспортування, 
зберiгання i обслуговування 
продукцiї 
Проведення робiт по 
зниженню рiвня витрат на 
роботу логiстичної системи 
пiдприємства 
План роботи логiстичного 
вiддiлу пiдприємства, 










Проведення роботи з 
вiддiлами пiдприємства з 
метою пiдвищення рiвня 
вiдповiдальностi в системi 
постачання i роботi 
складського господарства 
пiдприємства 
План роботи логiстичного 
вiддiлу пiдприємства, 




Отже, основними причинами, що перешкоджають розвитку стратегiї 
постачання i роботи складського господарства пiдприємства, є: 
- дублювання iнформацiї, що надходить; 
- роз'єднанiсть поставок аналогiчних або схожих матерiалiв; 
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- вiдсутнiсть координацiї пов'язаних мiж собою видiв дiяльностi в 
складському господарствi пiдприємства, що заважає скорочення рiвня витрат 
на проведення робiт з транспортування, зберiгання та обслуговування; 
- вiдсутнiсть єдиної точки контактiв з постачальниками i споживачами 
продукцiї; 
- зростання витрат на транспортування, зберiгання i обслуговування 
продукцiї, яка зберiгається на складах пiдприємства; 
- зниження рiвня концентрацiї вiдповiдальностi за органiзацiю роботи 
складського господарства, що в свою чергу значно ускладнює ведення 
управлiнського контролю на пiдприємствi. 
В цiлому, основним напрямком удосконалення є проведення оцiнки 
потреби пiдприємства в новому складi i розмiрах складських примiщень. 
 
Висновки до роздiлу 2 
 
Практичнi аспекти складської дiяльностi були вивченi на прикладi ТОВ 
«Укрiнстал».  Встановлено, що стан основних засобiв ТОВ «Укрiнстал» не 
задовiльний, так як коефiцiєнт зносу основних засобiв станом на кiнець 2017 
року складає 0,9402. За 2017-2019 роки знизилась ефективнiсть використання 
основних засобiв, про що свiдчить зростання фондоємностi та скорочення 
фондовiддачi. Аналiз показникiв фiнансового стану показав, що у перiод  2017-
2019 обсяг чистого доходу вiд реалiзацiї усiх видiв продукцiї ТОВ «Укрiнстал» 
скоротився на 1054 тис. грн. або інакше кажучи на 23,84%..За  перiод з 2017 
року по 2019 рiк фiнансовий стан ТОВ «Укрiнстал» був задовiльним, але 
погiршились показники рентабельностi. Негативним фактором на 
еокономічній безпеці є те,що позиковий капiтал ТОВ «Укрiнстал» перевищує 
власний i пiдприємство значно залежить вiд зовнiшнiх джерел фiнансування 
Аналiз складської дiяльностi пiдприємства виявив, що основнi 
технологiчнi зони складу включають експедицiю приймання товару, 
експедицiю вiдправлення товару, рампу, зону зберiгання, участок приймання, 
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участок комплектування. Загальна кiлькiсть палетомiсць на складi становить 
5945 од., загальний обсяг палетомiсць 7567 м3, поточне наповнення 5585 м3, 
коефiцiєнт наповненостi палет становить 0,738, що є досить низьким 
показником.  
Виявлено проблеми складської дiяльностi на пiдприємствi, а саме: 
дублювання iнформацiї; роз'єднанiсть всiх закупiвель аналогiчних або схожих 
матерiалiв; вiдсутнiсть координацiї пов'язаних мiж собою видiв дiяльностi, що 
заважає скорочення рiвня витрат на транспортування, зберiгання i 
обслуговування запасiв пiдприємства; вiдсутнiсть єдиної точки контактiв з 
постачальниками i покупцями продукцiї пiдприємства; зростання рiвня витрат 
на транспортування, зберiгання i обслуговування продукцiї; зниження рiвня 
концентрацiя вiдповiдальностi за роботу складського господарства 




3. МЕТОДИ I ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СКЛАДСЬКОЇ СИСТЕМИ 
ПIДПРИЄМСТВА ТОВ «УКРIНСТАЛ» 
 
3.1. Етапи та пропозицiї удосконалення логiстичної дiяльностi 
складської системи 
 
Удосконалення логiстичної дiяльностi складської системи  полягає в 
прийняттi проектiв впорядкування складiв пiдприємства ТОВ «Укрiнстал» з 
визначенням необхiдного складського обладнання та схеми вантажопотоку 
продукцiї пiдприємства. 
На попереднiх етапах була визначена оптимальна спецiалiзацiя товарних 
складiв пiдприємства з можливiстю мiнiмiзацiї їх функцiй. Усi товарнi групи 
продукцiї пiдприємства розмiщуються за товарними складах пiдприємства з 
дотриманням принципiв товарного сусiдства. З цiєю метою необхiдно 
провести роботу по визначенню площ, необхiдних для зберiгання продукцiї 
пiдприємства. На етапi планування необхiдно вирiшити задачу щодо 
конкретизацiї функцiональних завдань складiв пiдприємства i iнших 
примiщень в складi складського комплексу, тобто умовних складiв та iнших 
примiщень складського комплексу пiдприємства, параметри яких вiдомi i якi 
необхiдно об'єднати в єдиних планувальних рiшеннях. 
Наступним етапом планування виступає проведення роботи щодо 
рацiонального розмiщення технологiчного обладнання та iнших засобiв 
обладнання з метою органiзацiї ефективної системи технологiчного i 
трудового процесiв при економiчному використаннi складських площ 
пiдприємства ТОВ «Укрiнстал». При цьому необхiдно зазначити, що змiни в 
будiвельнiй частинi складських примiщень пiдприємства в даному випадку 
повиннi бути мiнiмальними. 
При проведеннi роботи з розробки технологiчних проектiв творчi 
iнiцiативи повиннi поєднуватися з чiткими розумiннями вимог, якi 
пред'являються до технологiчної плануваннi складiв пiдприємства. Таким 
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чином, робота з технологiчного планування складiв на пiдприємствi повиннi 
здiйснюватися з дотриманням цiлого ряду вимог: 
1) Складськi обсяги i складськi площi повиннi максимально 
використовуватися. Складськi обсяги визначають потенцiйну можливiсть 
складiв пiдприємства зi зберiгання товару. Вiд того, як саме буде проводитися 
роботи по технологiчному плануванню, залежить, наскiльки даний потенцiал 
використовуватиметься. При цьому вiдзначимо, що принцип рацiонального 
використання обсягу досягається завдяки: 
- правильному поєднанню стелажних способiв зберiгання з штабельному 
з урахуванням специфiки роботи кожного складу оптового пiдприємства; 
- розмiщення продукцiї з високим рiвнем оборотностi в зонах, що 
прилягають до внутрiшньоскладського транспортних комунiкацiй 
пiдприємства. Штабелi з пiддонiв з такою продукцiєю повиннi займати таке 
положення, щоб пiд'їзди до них пiдйомно-транспортних машин були зручнi i 
здiйснювалися при мiнiмальному маневруваннi; 
- розмiщення продукцiї частого попиту ближче до дiлянок 
комплектування; 
- застосування технологiчного складського обладнання з бiльш високим 
коефiцiєнтним показником використання вантажних обсягiв. 
2) Розмiри проходiв i поїздiв на складах пiдприємства в першу чергу 
повиннi вiдповiдати всiм технiчним характеристикам пiдйомно-транспортних 
машин i устаткування, що застосовуються на складах пiдприємства, при цьому 
центральнi проходи повиннi забезпечувати рух транспортних засобiв у 
зустрiчних напрямках. 
В даному випадку рекомендується використання зовнiшнього 
управлiння засобами наземного транспорту, заснованого на iндукцiйних, 
оптичних або механiчних принципах. Перевагою формування системи 
зовнiшнього управлiння пiдйомно-транспортними машинами є те, що рух за 
маршрутами, обладнаним керуючими елементами, здiйснюються в 
автоматичному режимi, строго по намiчених шляхах, тобто не потрiбнi 
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додатковi площi для органiзацiї проїжджих частин з метою подальшої 
компенсацiї неминучих похибок при формуваннi системи управлiння 
машинами. Крiм того, в певних випадках спецiально обладнанi транспортнi 
засоби можуть використовуватися взагалi без водiїв. 
3) У процесi проведення роботи в сферi технологiчного планування 
необхiдно звести до мiнiмуму всi зустрiчнi вантажнi потоки, i для цього: 
- зони розвантаження прибуває продукцiї i вiдвантаження продукцiї 
пiдприємства, скомплектувати на складi, повиннi по можливостi 
розташовуватися по рiзнi боки; 
- дiлянки приймання i приймальнi експедицiї повиннi розташовуватися 
з того боку складу, звiдки здiйснюється надходження продукцiї; 
- дiлянки комплектування i вiдправнi експедицiї розташовуються на 
протилежнiй сторонi складу, тобто там, де вiдбувається вiдвантаження 
продукцiї. При цьому необхiдно враховувати, що основну масу продукцiї 
доцiльно вiдправляти покупцям безпосередньо iз зони зберiгання або з дiлянки 
комплектування. 
4) Технологiчне планування має забезпечити рацiональнiсть 
розташування складського обладнання, робочих мiсць основного i 
обслуговуючого персоналу складського комплексу пiдприємства, для цього: 
- робочi мiсця завiдуючих складами розташовуються поблизу дiлянок 
комплектування. При цьому в першу чергу необхiдно забезпечувати 
максимальну можливiсть для пiдтримки зорової зв'язку мiж робочими мiсцями 
завiдувачiв складами i робочими мiсцями всього персоналу в системi 
складської логiстики пiдприємства; 
- робочi мiсця товарознавцiв-бракерiв розмiщуються на дiлянках 
приймання, що прилягають до розвантажувальних рамп i зонам зберiгання. В 
даному випадку необхiдно передбачити достатнiй рiвень природного 
освiтлення. 
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5) Центральнi проходи складських примiщень пiдприємства повиннi 
забезпечувати вiльнi повороти в них пiдлогових пiдйомно-транспортних 
засобiв i зустрiчного їх руху. 
6) Розробка технологiчного планування складських примiщень оптового 
пiдприємства повиннi проводитися з урахуванням всiх правил в сферi охорони 
працi, технiки безпеки i протипожежної безпеки. 
Пiд час обґрунтування запропонованого заходу удосконалення в першу 
чергу слiд оцiнити ризики. При оцiнцi ризикiв в результатi визначення 
необхiдних площ для зберiгання продукцiї ТОВ «Укрiнстал» i мiнiмiзацiї 
невикористовуваних необхiдно вiдзначити, що найбiльш характерними з них 
можна вважати наступнi: 
- ризик псування продукцiї, повної або часткової втрати споживчих 
властивостей або товарного вигляду. Необхiдно вiдзначити, що даний ризик є 
найбiльш поширеним в складської логiстики пiдприємств. При цьому такий 
ризик може збiльшуватися в разi, якщо продукцiї перемiщується велика 
кiлькiсть разiв протягом досить тривалого часу або певного перiоду, при цьому 
використовуються перевантаження, перевалки, сортування тощо крiм того, 
псування продукцiї, яка зберiгається на складi пiдприємства вiрогiднiша при 
використаннi недостатньо надiйної тари i упаковки; 
- ризик втрати продукцiї. В результатi виникнення даного виду ризику 
можливими є розкрадання, недостача, помилкова вiдвантаження третiм 
особам, знищення внаслiдок природних або техногенних катастроф (аварiй), а 
також негативних соцiальних явищ; 
- ризик несвоєчасної доставки на склад пiдприємства. Ризик запiзнення 
може призводити до зриву в планах реалiзацiї продукцiї пiдприємства, 
порушення технологiчних процесiв i навiть до псування продукцiя 
пiдприємства. У такому випадку, як мiнiмум, пiдприємство ризикує 
недоотримати прибуток; 
- ризик неналежного оформлення супровiдних документiв продукцiї при 
надходженнi її на склад пiдприємства. У данiй сферi також необхiдним є 
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органiзацiя добре налагодженого механiзму, оскiльки через можливих 
помилок в оформленнi документацiї часом неможливо вивезти продукцiї, 
виникають ризики заборони на перевезення або реалiзацiю продукцiї 
пiдприємства, що в результатi не дозволяє доставити таку продукцiю до 
кiнцевих споживачiв; 
- екологiчнi ризики полягають в нанесеннi шкоди життю i здоров'ю 
людей або навколишньому середовищу, що виникає, як правило, через 
порушення правил перевезення i зберiгання продукцiї; 
Таким чином, основними ризиками в процесi реалiзацiї проекту є: ризик 
псування продукцiї, повної або часткової втрати споживчих властивостей або 
товарного вигляду; ризик втрати продукцiї; ризик несвоєчасної доставки на 
склад пiдприємства; ризик неналежного оформлення супровiдних документiв 
продукцiї при надходженнi її на склад пiдприємства; екологiчнi ризики. 
Однiєю iз складових частин процесу закупiвель є робота з 
постачальниками. З метою її вдосконалення пропонується перевести поставки 
в ТОВ «УКРIНСТАЛ» вiд виробникiв i посередникiв на централiзоване 
постачання на основi комбiнування систем «Точно в термiн» i «Електронно-
iнформацiйної комунiкацiї мiж постачальником i споживачем». 
Система «Точно в термiн» спрямована на органiзацiю поставок товарiв 
дрiбними партiями i застосовується, в основному, при забезпеченнi 
поставками в роздрiбнiй торгiвлi. Така система не цiлком пiдходить ТОВ 
«УКРIНСТАЛ», так як одним з напрямкiв вдосконалення дiяльностi цiєї 
органiзацiї планується вiдмова вiд складської системи постачання. Однак 
система «Точно в термiн» має ряд позитивних рис, якi можна використовувати 
при органiзацiї транзитних поставок: 
– надiйнiсть i точнiсть поставок; 
– перiодичнiсть i контроль над величиною поставки; 
– мiнiмiзацiя запасiв та скорочення часу оборотностi товарних запасiв. 
Система «Електронно-iнформацiйної комунiкацiї постачальника i 
споживача» передбачає постiйний обмiн даними мiж постачальником i 
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споживачем в реальному часi через прямi зв'язки або Iнтернет. Учасники 
електронного обмiну розмiщують або пiдтверджують замовлення, оплачують 
поставки, замовляють транспортнi засоби, обмiнюються iнформацiєю щодо 
клiєнтiв, товарiв в дорозi, фiнансування, платежiв, страхування та iн. Обмiн 
iнформацiєю дозволяє партнерам дiяти швидко i скоординовано, iнформацiя 
використовується для зниження витрат i полiпшення обслуговування 
споживачiв. 
Поєднання цих двох систем передбачає повну спецiалiзацiю учасникiв 
логiстичного процесу. Цей метод передбачає домовленiсть мiж 
постачальником i споживачем на поставку певної кiлькостi ресурсiв 
декiлькома партiями в певнi промiжки часу. 
Перевагами даного методу є: 
– зниження витрат на складування i зберiгання ресурсiв; 
– економiя оборотних коштiв пiдприємства; 
– створення передумов для впровадження перспективних логiстичних 
концепцiй управлiння потоками ресурсiв. 
Найбiльш ефективна дiяльнiсть компанiї можлива при тривалих i 
довiрчих вiдносинах з постачальниками. Такi вiдносини включають 
своєчаснiсть повiдомлень про можливi змiни в модифiкацiях в товарi, в планах 
i розкладi виробничого процесу i припускають пiдтримку вiдносин 
постачальника i покупця на основi взаємної вигоди. На практицi це може бути 
реалiзовано з використанням концепцiї закупiвель JIT. 
Реалiзацiя цiєї концепцiї дозволяє отримати такi переваги, як обмеження 
внутрiшньо-фiрмового зберiгання, скорочення запасiв у доставцi, полiпшення 
якостi та надiйностi постачання. При виборi надiйного постачальника вiдпадає 
необхiднiсть у виконаннi покупцем операцiй по доставцi i позавиробничi 
зберiгання матерiалiв, здiйснення вхiдного контролю, включаючи перевiрку i 
тестування продукцiї, що надiйшла, оскiльки цi дiї бере на себе постачальник. 
Це дозволяє здiйснювати виробничий процес з мiнiмальними запасами 
товарiв, оскiльки постачальник забезпечує своєчасну їх доставку в необхiднiй 
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кiлькостi i в вказане мiсце, скоротити розмiр запасiв, що знаходяться в процесi 
доставки тощо. 
Системи управлiння складом складаються з двох компонентiв: 
IT-система, що настроюється або розробляється пiд конкретного клiєнта. 
Стандартне обладнання для автоматизованої системи управлiння 
складом. 
Апаратна iнфраструктура WMS складається з наступних компонентiв: 
˗ сервера; 
˗ принтери штрихкодiв; 
˗ радiопередавачi; 
˗ сканери штрих-кодiв; 
˗ клiєнтськi пристрої (термiнали, ПК, планшети, смартфони); 
˗ термiнали збору даних; 
˗ RFID-чiпи, якi можуть наклеюватися на товари або видаватися 
спiвробiтникам для вiдстеження їх мiсця розташування. 
Зазвичай програмнi продукти подiляють на три категорiї: 
˗ Коробковi рiшення для маленьких складiв. Не вимагають 
доопрацювання, готовi до використання пiсля первинної iнсталяцiї та 
настройки. 
˗ WMS початкового рiвня, конфiгуруються за рахунок 
використання готових вбудованих модулiв. 
Великим плюсом систем автоматизацiї складу WMS є можливiсть 
сполучення з таким устаткуванням: конвеєрним, ваговим та iншим. Однак за 
пiдвищену функцiональнiсть i iндивiдуальну настройку зазвичай доводиться 
доплачувати, причому чимало. 
Весь потенцiйний функцiонал WMS  можна роздiлити на кiлька 
категорiй. 
1)Управлiння вантажно-розвантажувальними роботами: 
˗ приймання товарiв шляхом автоматичного зчитування 
iдентифiкують етикеток або радiомiток; 
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˗ друк штрихкодiв з їх нанесенням на складськi одиницi; 
˗ пiдтримка послуг вiдповiдального зберiгання; 
˗ перевiрка вiдповiдностi документальних та фактичних параметрiв 
вантажу: ваги, габаритiв, упаковки; 
˗ перевантаження товарiв з транспорту постачальника на транспорт 
замовника; 
˗ наскрiзна перевантаження товарiв; 
˗ автоматизацiя роботи ворiт; 
˗ комплектацiя на конвеєрну стрiчку. 
2)Управлiння розмiщенням, зберiганням, внутрiшнiм перемiщенням: 
˗ настроюється автоматичне складування; 
˗ передача потреб складування в модуль завдань персоналу; 
˗ масовi перемiщення; 
˗ визначення конкретних осередкiв для зберiгання; 
˗ автоматичне формування завдань для оптимiзацiї складських 
площ; 
˗ управлiння умовами зберiгання небезпечних матерiалiв; 
˗ перевiрка складського обладнання; 
˗ голосове управлiння системою; 
˗ вiдкладена комплектацiя вiдвантажень; 
˗ утворення тимчасових мiсць зберiгання; 
˗ формування партiй за заданими критерiями; 
˗ автоматична маркування. 
3)Управлiння осередками: 
˗ ведення iсторiї атрибутiв вантажу, що зберiгається в палетах; 
˗ настройка обмежень по розмiщенню вантажiв в осередку; 
˗ об'єднання декiлькох мiсць в одину логiчнийу осередок; 
˗ блокування i резервування осередкiв. 
Головнi можливостi та цiлi WMS-систем 
1)Планування складських операцiй: 
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˗ настройка параметрiв планування вантажних мiсць; 
˗ рiзнi види збирання: групова, дискретна, об'єднана; 
˗ вибiр перевiзника; 
˗ настройка граничного часу початку i закiнчення операцiй; 
˗ вiдстеження сумiсностi запланованих дiй з поточними 
завданнями; 
˗ планування iнвентаризацiй в найбiльш вiльнi перiоди часу; 
˗ централiзацiя розподiлу завдань мiж працiвниками. 
2)Управлiння запасами i резервуванням: 
˗ контроль ваги запасiв; 
˗ складання графiкiв часткової i повної iнвентаризацiї; 
˗ консолiдацiя iнформацiї про запаси по декiльком складах; 
˗ динамiчне зонування складу; 
˗ контроль термiнiв придатностi вантажiв; 
˗ змiна власникiв майна, що зберiгається; 
˗ пiдтримка алгоритмiв вiдпустки LIFO, FPFO, FIFO, FEFO, BBD; 
˗ контроль над поповненням запасiв; 
˗ укладка декiлькох вантажiв на один пiддон; 
˗ резервування вантажiв; 
˗ сигналiзування про затримуються i виконанi завдання. 
3)Управлiння персоналом i завданнями: 
˗ автоматичне формування послiдовностi дiй персоналу для 
виконання кожного завдання; 
˗ контроль над виконанням завдань шляхом вiдстеження RFID-
мiток на упаковцi i персоналi; 
˗ розрахунок продуктивностi персоналу в розрiзi категорiй 
спiвробiтникiв; 
˗ планування завдань по обробцi вантажу; 
˗ розподiл завдань мiж найменш завантаженим роботою 
персоналом; 
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˗ установка прiоритетностi завдань; 
˗ об'єднання персоналу в групи в рамках одного завдання. 
4)Управлiння тарою i упаковкою: 
˗ контроль наявностi тари, сигналiзацiя про її низьких залишках; 
˗ планування мiсць зберiгання невикористаної тари; 
˗ облiк зовнiшньої i внутрiшньої тари при визначеннi мiсць 
зберiгання; 
˗ планування щодо утилiзацiї пакувальних матерiалiв; 
˗ можливiсть вибору облiкових одиниць товару: вага, штуки, ящики 
тощо. 
5)Управлiння контейнерної майданчиком: 
˗ нанесення iнформацiї про патенти та лiцензiї; 
˗ планування послiдовностi розмiщення товарiв у контейнерi; 
˗ визначення обмежень щодо одночасного зберiгання, часу 
транспортування закладаються в контейнер товарiв; 
˗ вiдстеження шляху контейнерiв по iдентифiкацiйним мiтках. 
6)Адмiнiстрування складу: 
˗ iнтеграцiя з бухгалтерськими програмами; 
˗ ведення статистики, формування звiтiв; 
˗ звiрення первинних документiв i прийшли згодом; 
˗ аналiтичнi iнструменти по руху кожної вантажної одиницi; 
˗ вiзуалiзацiя складу за допомогою вiдеокамер; 
˗ виставлення рахункiв. 
7)Логiстична оптимiзацiя складу: 
˗ диспетчеризацiя та ведення послiдовностi виконуваних завдань 
вiдповiдно до прiоритетiв; 
˗ автоматична навантаження/вивантаження з використанням 
радiомiток; 
˗ створення первинних, супровiдних документiв; 
˗ органiзацiя багаторiвневих адрес зберiгання; 
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˗ робота з декiлькома складськими примiщеннями; 
˗ установка шаблонiв i правил розстановки вантажiв, в залежностi 
вiд їх категорiї; 
˗ розбивка одного примiщення на кiлька логiстичних складiв; 
˗ автоматичне визначення пересортицi, нестач, помилкових 
вiдвантажень тощо; 
˗ iнтеграцiя в систему мотивацiї персоналу i контролю якостi. 
Плюси впровадження системи управлiння складом 
˗ можливiсть обробки i резервування даних в «хмарi»; 
˗ економiя простору за рахунок комбiнування рiзних вантажiв на 
одному мiсцi; 
˗ пiдвищення ефективностi використання складської площi; 
˗ зменшення потреби в робочiй силi; 
˗ мiнiмiзацiя помилок при обробцi вантажiв, що пiдвищує iмiдж 
компанiї i економить робочий час спiвробiтникiв; 
˗ зниження витрат, пов'язаних iз зберiганням i обробкою вантажiв; 
˗ зменшення витрат на рутиннi процеси взаємодiї мiж складськими 
працiвниками i бухгалтерiєю; 
˗ прискорення складських процесiв; 
˗ зниження втрат швидкопсувних продуктiв; 
˗ зменшення експлуатацiйного навантаження на складську технiку 
за рахунок рацiонального планування маршрутiв навантажувачiв; 
˗ оперативний контроль над залишками з будь-якого комп'ютера; 
˗ контроль пересування спiвробiтникiв, зниження ймовiрностi 
крадiжок; 
˗ виявлення найменш працездатних спiвробiтникiв; 
Практика показує, що витрати на утримання складу пiсля установки 
системи управлiння знижуються в середньому на 13%. Тому установка WMS 




3.2. Оцiнка економiчної ефективностi запропонованих заходiв 
 
Для реалiзацiї запропонованих заходiв необхiднi початковi iнвестицiйнi 
вкладення в розмiрi 415,3 тис. грн (табл. 3.1).  
Таблиця 3.1 - Прогнозованi витрати на проведення заходiв ТОВ 
«УКРIНСТАЛ» 
Найменування витрат Сума, тис. 
грн. 
Придбання системи WMS 325 
Конфiгурацiя, налагодження взаємодiї всiх мережевих 
компонентiв керуючого комплексу 
53,1 
Створення вiртуальної i реальної бази даних мережевих 
елементiв на серверi з розрахунку на один контрольований 
об'єкт 
12,8 
Проведення тестових випробувань 7,8 
Адмiнiстрування кiнцевих користувачiв 16,6 
всього 415,3 
 
Передбачається завдяки впровадження системи WMS отримати  25% 
прибутку. Розрахунок чистого зведеного прибутку NРV i дисконтованих 
чистих грошових надходжень вiдобразимо в табл. 3.2 
Деталiзацiя розрахункiв значень дисконтування грошових потокiв в 
кожному кроцi розрахунку: 
PV2020 = 285,982 / (1 + 0,25) = 228,786 (тис. грн.) 
PV2021 = 331,849 / (1 + 0,25) 2 = 265,479 (тис. грн.) 
PV2022 = 363,36 / (1 + 0,25) 3 = 290,688 (тис. грн.) 
PV2023 = 386,4 / (1 + 0,25) 4 = 309,12 (тис. грн.) 
NРV2020 = 228,786 - 415,3 = -186,514 (тис. грн.) 
NРV2021 = 265,479 - 0 = 265,479 (тис. грн.) 
NРV2022 = 290,688 - 0 = 290,688 (тис. грн.) 
NРV2023 = 309,12 - 0 = 309,12 (тис. грн.) 
NРV = -186,514 + 265,479 + 290,688 + 309,12 = 678,8 тис. грн. 
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Таблиця  3.2 - Розрахунок дисконтованих чистих грошових надходжень 





















2020 415,3 285,982 228,786 -186,514 
2021  331,849 265,479 265,479 
2022  363,36 290,688 290,688 
2023  386,4 309,12 309,12 
Всього 415,3 1367,59 1094,07 678,7728 
 
За даними таблицi для впровадження системи WMS чистий зведений 
iнтегральна прибуток NPV = 678772,8 грн. NPV> 0, тому впровадження 
заходiв з впровадження системи WMS можна взяти в реалiзацiю. 
Iндекс рентабельностi прибутковостi маємо: 
РI = 1094,07 / 415,3 ≈ 2,63> 1 
Рентабельнiсть заходiв з впровадження системи WMS: на 1 гривну 
коштiв, вкладених в проект, компанiя отримає 2,63 грн. прибутку. 
Внутрiшня норма прибутковостi (IRR) є нормою дисконту r при NPV = 
0. При нормi прибутковостi 25% (r = 0,25) NPV = 678772,8 грн. 
Початковi iнвестицiї в iнновацiйний проект складають 415 300 грн. 
NPV = 0, якщо нинiшня вартiсть грошового потоку дорiвнює 415 300 
грн. 
При розрахунках використовуємо. 
При r = 0,30 маємо NPV = 636,69 тис. грн. NPV> 0, тому IRR> 30%. 
При r = 0,5 маємо NPV = 496,43 тис. грн. 
NPV> 0, тому IRR> 50%. 
При r = 2,3 маємо NPV = -0,87 тис. грн. 
Таким чином, 200% <IRR <230%. 
При r = 2,3 маємо NPV = 0. 
Таким чином, IRR = 229,3%. 
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Тобто, внутрiшня норма прибутковостi для проекту становить 229,3%. 
Ставка за проектом нижче, нiж внутрiшня норма прибутковостi проекту. Тому 
втiлення заходiв з впровадження системи WMS є доцiльним. 
Перiод окупностi втiлення заходiв з впровадження системи WMS  є 
одним з найбiльш поширених i зрозумiлих показникiв оцiнки ефективностi 
iнновацiйного проекту. Розрахунок цього показника може бути проведений 
двома методами - статичним (бухгалтерським) i дисконтним. 
Недисконтований перiод окупностi проекту: 
415,3 / (1322,8: 4) = 415,3 / 330,7 = 1,2 року  
Дисконтований перiод окупностi проекту: 
415,3 / (1094,07: 4) = 415,3 / 188,75 =. 1,5 роки 
Таким чином, проект впровадження системи WMS окупиться (з 
урахуванням ставки дисконтування) за 1 рiк 6 мiсяцiв. 
 
 
Висновки до роздiлу 3 
Розроблено пропозицiї удосконалення логiстичної дiяльностi складської 
системи, а саме: робота з технологiчного планування складiв на пiдприємствi 
повиннi здiйснюватися з дотриманням цiлого ряду вимог (складськi обсяги i 
складськi площi повиннi максимально використовуватися; розмiри проходiв i 
поїздiв на складах пiдприємства в першу чергу повиннi вiдповiдати всiм 
технiчним характеристикам пiдйомно-транспортних машин i устаткування; у 
процесi проведення роботи в сферi технологiчного планування необхiдно 
звести до мiнiмуму всi зустрiчнi вантажнi потоки; розробка технологiчного 
планування складських примiщень оптового пiдприємства повиннi 
проводитися з урахуванням всiх правил в сферi охорони працi, технiки безпеки 
i протипожежної безпеки).  
З метою її вдосконалення пропонується перевести поставки в ТОВ 
«УКРIНСТАЛ» вiд виробникiв i посередникiв на централiзоване постачання 
на основi комбiнування систем «Точно в термiн» i «Електронно-iнформацiйної 
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комунiкацiї мiж постачальником i споживачем». Також доцiльним є 
впровадження системи WMS  на складi пiдприємства.  
Оцiнка економiчної ефективностi запропонованого заходу показала, що 
для їх реалiзацiї необхiднi початковi iнвестицiйнi вкладення в розмiрi 415,3 
тис. грн. Розрахунки виявили, що для впровадження системи WMS чистий 
зведений iнтегральна прибуток NPV = 678772,8 грн. NPV> 0, тому втiлення 
заходiв з впровадження системи WMS можна взяти в реалiзацiю. 
Рентабельнiсть заходiв з впровадження системи WMS: на 1 гривну коштiв, 
вкладених в проект, компанiя отримає 2,63 грн. прибутку. Проект 
впровадження системи WMS окупиться (з урахуванням ставки 







В роботi виявлено ключовi напрямки та проведено розроблення 
практичних рекомендацiй щодо вибору ефективної системи складування. За 
результатами дослiдження сформульовано наступнi висновки: 
1. Розкрито суть, елементи та властивостi складських систем. 
Встановлено, що логiстичний процес на складах є набагато ширшим, нiж 
просто технологiчний процес переробки вантажiв та включає три складовi: 
операцiї, що спрямованi на координацiю роботи служби закупiвлi; операцiї, 
що безпосередньо пов’язанi з переробкою вантажiв та оформленням 
необхiдних документiв ; операцiї, що направленi на координацiю роботи 
служби продажу. Складська система виступає iнтегрованою частиною будь-
якої логiстичної системи, а склади – основною ланкою мiж виробниками i 
споживачами 
2. Вивчено процес створення та функцiонування складських систем 
пiдприємства. Зазначено що у вiдповiдностi до виконуваних функцiй склади 
подiляються на сортувально-розподiльчi (основна функцiя виконання 
замовлень роздрiбних споживачiв); транзитно-перевалочнi (основна функцiя 
- тимчасове зберiгання вантажiв в транзитних мiсцях його перевалки);  
3. Проведено аналiз методiв оцiнки ефективностi розвитку складської 
системи пiдприємства. Встановлено, що iснує двi групи показникiв: 
показники, що характеризують iнтенсивнiсть роботи складу (загальне 
матерiальне споживання складу, максимальний оборот складу пiсля 
прибуття, середня мiсткiсть товарообiгу, загальна площа складу); ці 
показники відображають ефективнiсть використання складських примiщень 
(коефiцiєнт використовування вантажної площi складу; кiлькiсть заданих 
товарних запасiв на складi; коефiцiєнт використання мiсткостi складу; 
вантажонапруженiсть складу).  
4. Практичнi аспекти складської дiяльностi були вивченi на прикладi 
ТОВ «Укрiнстал».  Встановлено, що стан основних засобiв ТОВ «Укрiнстал» 
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не задовiльний, так як коефiцiєнт зносу основних засобiв станом на кiнець 
2017 року складає 0,9402. За 2017-2019 роки знизилась ефективнiсть 
використання основних засобiв, про що свiдчить зростання фондоємностi та 
скорочення фондовiддачi. Аналiз показникiв фiнансового стану виявив, що за 
перiод з 2017 року по 2019 рiк обсяг чистого доходу вiд реалiзацiї усiх видiв 
продукцiї ТОВ «Укрiнстал» скоротився на 1054 тис. грн. або на 23,84%..За  
перiод з 2017 року по 2019 рiк фiнансовий стан ТОВ «Укрiнстал» був 
задовiльним, але погiршились показники рентабельностi.  
5. Аналiз складської дiяльностi пiдприємства виявив, що основнi 
технологiчнi зони складу включають експедицiю приймання товару, 
експедицiю вiдправлення товару, рампу, зону зберiгання, участок приймання, 
участок комплектування. Загальна кiлькiсть палетомiсць на складi становить 
5945 од., загальний обсяг палетомiсць 7567 м3, поточне наповнення 5585 м3, 
коефiцiєнт наповненостi палет становить 0,738, що є досить низьким 
показником.  
6. Виявлено проблеми складської дiяльностi на пiдприємствi, а саме: 
дублювання iнформацiї; роз'єднанiсть всiх закупiвель аналогiчних або 
схожих матерiалiв; вiдсутнiсть координацiї пов'язаних мiж собою видiв 
дiяльностi, що заважає скорочення рiвня витрат на транспортування, 
зберiгання i обслуговування запасiв пiдприємства; вiдсутнiсть єдиної точки 
контактiв з постачальниками i покупцями продукцiї пiдприємства; зростання 
рiвня витрат на транспортування, зберiгання i обслуговування продукцiї; 
зниження рiвня концентрацiя вiдповiдальностi за роботу складського 
господарства пiдприємства, що ускладнює ведення управлiнського 
контролю.  
7. Розроблено пропозицiї удосконалення логiстичної дiяльностi 
складської системи, а саме: робота з технологiчного планування складiв на 
пiдприємствi повиннi здiйснюватися з дотриманням цiлого ряду вимог 
(складськi обсяги i складськi площi повиннi максимально використовуватися; 
розмiри проходiв i поїздiв на складах пiдприємства в першу чергу повиннi 
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вiдповiдати всiм технiчним характеристикам пiдйомно-транспортних машин 
i устаткування; у процесi проведення роботи в сферi технологiчного 
планування необхiдно звести до мiнiмуму всi зустрiчнi вантажнi потоки; 
розробка технологiчного планування складських примiщень оптового 
пiдприємства повиннi проводитися з урахуванням всiх правил в сферi 
охорони працi, технiки безпеки i протипожежної безпеки).  
8. З метою її вдосконалення пропонується перевести поставки в ТОВ 
«УКРIНСТАЛ» вiд виробникiв i посередникiв на централiзоване постачання 
на основi комбiнування систем «Точно в термiн» i «Електронно-
iнформацiйної комунiкацiї мiж постачальником i споживачем». Також 
доцiльним є впровадження системи WMS  на складi пiдприємства. 
Встановлено, що основними ризиками в процесi реалiзацiї проекту є: ризик 
псування продукцiї, повної або часткової втрати споживчих властивостей або 
товарного вигляду; ризик втрати продукцiї; ризик несвоєчасної доставки на 
склад пiдприємства; ризик неналежного оформлення супровiдних документiв 
продукцiї при надходженнi її на склад пiдприємства; екологiчнi ризики. 
9. Оцiнка економiчної ефективностi запропонованого заходу показала, 
що для їх реалiзацiї необхiднi початковi iнвестицiйнi вкладення в розмiрi 
415,3 тис. грн. Розрахунки виявили, що для впровадження системи WMS 
чистий зведений iнтегральна прибуток NPV = 678772,8 грн. NPV> 0, тому 
втiлення заходiв з впровадження системи WMS можна взяти в реалiзацiю. 
Рентабельнiсть заходiв з впровадження системи WMS: на 1 гривну коштiв, 
вкладених в проект, компанiя отримає 2,63 грн. прибутку. Проект 
впровадження системи WMS окупиться (з урахуванням ставки 
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Додаток А  

















1 2 3 4 5 
I. Необоротнi активи 
Нематерiальнi активи: 1000 6 5 0 
первiсна вартiсть 1001 53 53 0 
накопичена амортизацiя 1002 47 48 0 
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 0 0 0 
Основнi засоби: 1010 141 141 0 
первiсна вартiсть 1011 2317 2358 0 
знос 1012 2176 2217 0 
Iнвестицiйна нерухомiсть: 1015 0 0 0 
первiсна вартiсть 1016 0 0 0 
знос 1017 0 0 0 
Довгостроковi бiологiчнi активи: 1020 0 0 0 
первiсна вартiсть 1021 0 0 0 
накопичена амортизацiя 1022 0 0 0 
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: 
якi облiковуються за методом участi в 









iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 50 50 0 
Довгострокова дебiторська 
заборгованiсть 
1040 0 0 0 
Вiдстроченi податковi активи 1045 0 0 0 
Гудвiл 1050 0 0 0 
Iншi необоротнi активи 1090 0 0 0 
Усього за роздiлом I 1095 197 196 0 
II. Оборотнi активи 
Запаси 1100 818 514 0 
Виробничi запаси 1101 69 81 0 
Незавершене виробництво 1102 749 433 0 
Готова продукцiя 1103 0 0 0 
Товари 1104 0 0 0 
Поточнi бiологiчнi активи 1110 0 0 0 
72 
Векселi одержанi 1120 0 0 0 
Дебiторська заборгованiсть за 
продукцiю, товари, роботи, послуги 
1125 966 896 0 
Дебiторська заборгованiсть за 
розрахунками: 









з бюджетом 1135 17 18 0 
у тому числi з податку на прибуток 1136 0 0 0 
з нарахованих доходiв 1140 0 0 0 
iз внутрiшнiх розрахункiв 1145 0 0 0 
Iнша поточна дебiторська 
заборгованiсть 
1155 47 79 0 
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160 0 0 0 
Грошi та їх еквiваленти 1165 53 182 0 
Витрати майбутнiх перiодiв 1170 0 0 0 
Iншi оборотнi активи 1190 35 12 0 
Усього за роздiлом II 1195 1957 1725 0 
III. Необоротнi активи, утримуванi для 
продажу, та групи вибуття 
1200 0 0 0 

















I. Власний капiтал 
Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 220 220 0 
Внески до незареєстрованого 
статутного капiталу 
1401 0 0 0 
Капiтал у дооцiнках 1405 0 0 0 
Додатковий капiтал 1410 46 46 0 
Емiсiйний дохiд 1411 0 0 0 
Накопиченi курсовi рiзницi 1412 0 0 0 
Резервний капiтал 1415 55 55 0 
Нерозподiлений прибуток (непокритий 
збиток) 
1420 463 553 0 
Неоплачений капiтал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капiтал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Iншi резерви 1435 0 0 0 
Усього за роздiлом I 1495 784 874 0 
II. Довгостроковi зобов’язання i забезпечення 
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Вiдстроченi податковi зобов’язання 1500 0 0 0 
Пенсiйнi зобов’язання 1505 0 0 0 
Довгостроковi кредити банкiв 1510 0 0 0 
Iншi довгостроковi зобов’язання 1515 0 0 0 
Довгостроковi забезпечення 1520 0 0 0 
Довгостроковi забезпечення витрат 
персоналу 
1521 0 0 0 
Цiльове фiнансування 1525 0 0 0 
Благодiйна допомога 1526 0 0 0 
Страховi резерви, у тому числi: 1530 0 0 0 
резерв довгострокових зобов’язань; (на 
початок звiтного перiоду) 
1531 0 0 0 
резерв збиткiв або резерв належних 
виплат; (на початок звiтного перiоду) 
1532 0 0 0 
резерв незароблених премiй; (на 
початок звiтного перiоду) 
1533 0 0 0 
iншi страховi резерви; (на початок 
звiтного перiоду) 
1534 0 0 0 
Iнвестицiйнi контракти; 1535 0 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 
Усього за роздiлом II 1595 0 0 0 
III. Поточнi зобов’язання i забезпечення 
Короткостроковi кредити банкiв 1600 0 0 0 
Векселi виданi 1605 0 0 0 
Поточна кредиторська заборгованiсть: 
за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 
за товари, роботи, послуги 1615 1101 869 0 
за розрахунками з бюджетом 1620 44 38 0 
за у тому числi з податку на прибуток 1621 30 25 0 
за розрахунками зi страхування 1625 0 1 0 
за розрахунками з оплати працi 1630 46 45 0 
за одержаними авансами 1635 144 75 0 
за розрахунками з учасниками 1640 20 15 0 
iз внутрiшнiх розрахункiв 1645 0 0 0 
за страховою дiяльнiстю 1650 0 0 0 
Поточнi забезпечення 1660 0 0 0 
Доходи майбутнiх перiодiв 1665 0 0 0 
Вiдстроченi комiсiйнi доходи вiд 
перестраховикiв 
1670 0 0 0 
Iншi поточнi зобов’язання 1690 15 4 0 
Усього за роздiлом III 1695 1370 1047 0 
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IV. Зобов’язання, пов’язанi з 
необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 
1700 0 0 0 
V. Чиста вартiсть активiв 
недержавного пенсiйного фонду 
1800 0 0 0 







Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) 
за 2017 рiк 
 










Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 
(товарiв, робiт, послуг) 
2000 4421 3210 
Чистi заробленi страховi премiї 2010 0 0 
Премiї пiдписанi, валова сума 2011 0 0 
Премiї, переданi у перестрахування 2012 0 0 
Змiна резерву незароблених премiй, валова 
сума 
2013 0 0 
Змiна частки перестраховикiв у резервi 
незароблених премiй 
2014 0 0 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 
(товарiв, робiт, послуг) 
2050 ( 3537 ) ( 2392 ) 
Чистi понесенi збитки за страховими 
виплатами 
2070 0 0 
Валовий: прибуток 2090 884 818 
Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохiд (витрати) вiд змiни у резервах 
довгострокових зобов’язань 
2105 0 0 
Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових 
резервiв 
2110 0 0 
Змiна iнших страхових резервiв, валова 
сума 
2111 0 0 
Змiна частки перестраховикiв в iнших 
страхових резервах 
2112 0 0 
Iншi операцiйнi доходи 2120 16 67 
Дохiд вiд змiни вартостi активiв, якi 
оцiнюються за справедливою вартiстю 
2121 0 0 
Дохiд вiд первiсного визнання бiологiчних 
активiв i сiльськогосподарської продукцiї 
2122 0 0 
Дохiд вiд використання коштiв, 
вивiльнених вiд оподаткування 
2123 ( 0 ) ( 0 ) 
Адмiнiстративнi витрати 2130 ( 641 ) ( 734 ) 
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 
Iншi операцiйнi витрати 2180 ( 112 ) ( 57 ) 
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Витрат вiд змiни вартостi активiв, якi 
оцiнюються за справедливою вартiстю 
2181 0 0 
Витрат вiд первiсного визнання бiологiчних 
активiв i сiльськогосподарської продукцiї 
2182 0 0 
Фiнансовий результат вiд операцiйної 
дiяльностi: прибуток 
2190 147 94 
Фiнансовий результат вiд операцiйної 
дiяльностi: збиток 
2195 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохiд вiд участi в капiталi 2200 0 0 
Iншi фiнансовi доходи 2220 0 0 
Iншi доходи 2240 0 0 
Дохiд вiд благодiйної допомоги 2241 0 0 
Фiнансовi витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 
Втрати вiд участi в капiталi 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Iншi витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 
Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiї на 
монетарнi статтi 
2275 0 0 
Фiнансовий результат до оподаткування: 
прибуток 
2290 147 94 
Фiнансовий результат до оподаткування: 
збиток 
2295 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 -26 -33 
Прибуток (збиток) вiд припиненої 
дiяльностi пiсля оподаткування 
2305 0 0 
Чистий фiнансовий результат: прибуток 2350 121 61 
Чистий фiнансовий результат: збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 










Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400 0 0 
Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв 2405 0 0 
Накопиченi курсовi рiзницi 2410 0 0 
Частка iншого сукупного доходу 
асоцiйованих та спiльних пiдприємств 
2415 0 0 
Iнший сукупний дохiд 2445 0 0 
Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов’язаний з iншим 
сукупним доходом 
2455 0 0 
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 
2460) 
2465 121 61 
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III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ 
 
Матерiальнi затрати 2500 2122 1328 
Витрати на оплату працi 2505 1099 1171 
Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510 397 399 
Амортизацiя 2515 42 26 
Iншi операцiйнi витрати 2520 311 301 
Разом 2550 3971 3225 
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ 
 
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600 880000 880000 
Скоригована середньорiчна кiлькiсть 
простих акцiй 
2605 880000 880000 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцiю 
2610 0.1375 0.0693182 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцiю 
2615 0.1375 0.0693182 






Баланс (Звiт про фiнансовий стан) 
















1 2 3 4 5 
I. Необоротнi активи 
Нематерiальнi активи: 1000 5 3 0 
первiсна вартiсть 1001 53 53 0 
накопичена амортизацiя 1002 48 50 0 
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 0 0 0 
Основнi засоби: 1010 141 119 0 
первiсна вартiсть 1011 2358 2359 0 
знос 1012 2217 2240 0 
Iнвестицiйна нерухомiсть: 1015 0 0 0 
первiсна вартiсть 1016 0 0 0 
знос 1017 0 0 0 
Довгостроковi бiологiчнi активи: 1020 0 0 0 
первiсна вартiсть 1021 0 0 0 
накопичена амортизацiя 1022 0 0 0 
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: 
якi облiковуються за методом участi в 









iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 50 50 0 
Довгострокова дебiторська 
заборгованiсть 
1040 0 0 0 
Вiдстроченi податковi активи 1045 0 0 0 
Гудвiл 1050 0 0 0 
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 1060 0 0 0 
Iншi необоротнi активи 1090 0 0 0 
Усього за роздiлом I 1095 196 172 0 
II. Оборотнi активи 
Запаси 1100 514 537 0 
Виробничi запаси 1101 81 62 0 
Незавершене виробництво 1102 433 475 0 
Готова продукцiя 1103 0 0 0 
Товари 1104 0 0 0 
Поточнi бiологiчнi активи 1110 0 0 0 
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Депозити перестрахування 1115 0 0 0 
Векселi одержанi 1120 0 0 0 
Дебiторська заборгованiсть за 
продукцiю, товари, роботи, послуги 
1125 896 969 0 
Дебiторська заборгованiсть за 
розрахунками: 









з бюджетом 1135 18 12 0 
з нарахованих доходiв 1140 0 0 0 
iз внутрiшнiх розрахункiв 1145 0 0 0 
Iнша поточна дебiторська 
заборгованiсть 
1155 79 113 0 
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160 0 0 0 
Грошi та їх еквiваленти 1165 182 95 0 
Витрати майбутнiх перiодiв 1170 0 0 0 
Iншi оборотнi активи 1190 12 6 0 
Усього за роздiлом II 1195 1725 1754 0 
III. Необоротнi активи, утримуванi для 
продажу, та групи вибуття 
1200 0 0 0 

















I. Власний капiтал 
Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 220 220 0 
Внески до незареєстрованого 
статутного капiталу 
1401 0 0 0 
Капiтал у дооцiнках 1405 0 0 0 
Додатковий капiтал 1410 46 46 0 
Емiсiйний дохiд 1411 0 0 0 
Накопиченi курсовi рiзницi 1412 0 0 0 
Резервний капiтал 1415 55 55 0 
Нерозподiлений прибуток (непокритий 
збиток) 
1420 553 576 0 
Неоплачений капiтал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капiтал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Iншi резерви 1435 0 0 0 
Усього за роздiлом I 1495 874 897 0 
II. Довгостроковi зобов’язання i забезпечення 
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Вiдстроченi податковi зобов’язання 1500 0 0 0 
Пенсiйнi зобов’язання 1505 0 0 0 
Довгостроковi кредити банкiв 1510 0 0 0 
Iншi довгостроковi зобов’язання 1515 0 0 0 
Довгостроковi забезпечення 1520 0 0 0 
Довгостроковi забезпечення витрат 
персоналу 
1521 0 0 0 
Цiльове фiнансування 1525 0 0 0 
Благодiйна допомога 1526 0 0 0 
Страховi резерви, у тому числi: 1530 0 0 0 
резерв довгострокових зобов’язань; (на 
початок звiтного перiоду) 
1531 0 0 0 
резерв збиткiв або резерв належних 
виплат; (на початок звiтного перiоду) 
1532 0 0 0 
резерв незароблених премiй; (на 
початок звiтного перiоду) 
1533 0 0 0 
iншi страховi резерви; (на початок 
звiтного перiоду) 
1534 0 0 0 
Iнвестицiйнi контракти; 1535 0 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 
Усього за роздiлом II 1595 0 0 0 
III. Поточнi зобов’язання i забезпечення 
Короткостроковi кредити банкiв 1600 0 0 0 
Векселi виданi 1605 0 0 0 
Поточна кредиторська заборгованiсть: 
за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 
за товари, роботи, послуги 1615 869 825 0 
за розрахунками з бюджетом 1620 38 62 0 
за у тому числi з податку на прибуток 1621 25 24 0 
за розрахунками зi страхування 1625 1 0 0 
за розрахунками з оплати працi 1630 45 96 0 
за одержаними авансами 1635 75 22 0 
за розрахунками з учасниками 1640 15 18 0 
iз внутрiшнiх розрахункiв 1645 0 0 0 
за страховою дiяльнiстю 1650 0 0 0 
Поточнi забезпечення 1660 0 0 0 
Доходи майбутнiх перiодiв 1665 0 0 0 
Вiдстроченi комiсiйнi доходи вiд 
перестраховикiв 
1670 0 0 0 
Iншi поточнi зобов’язання 1690 4 6 0 
Усього за роздiлом III 1695 1047 1029 0 
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IV. Зобов’язання, пов’язанi з 
необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 
1700 0 0 0 
V. Чиста вартiсть активiв 
недержавного пенсiйного фонду 
1800 0 0 0 







Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) 
за 2018 рiк 
 










Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 
(товарiв, робiт, послуг) 
2000 3454 4421 
Чистi заробленi страховi премiї 2010 0 0 
Премiї пiдписанi, валова сума 2011 0 0 
Премiї, переданi у перестрахування 2012 0 0 
Змiна резерву незароблених премiй, валова 
сума 
2013 0 0 
Змiна частки перестраховикiв у резервi 
незароблених премiй 
2014 0 0 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 
(товарiв, робiт, послуг) 
2050 ( 2649 ) ( 3537 ) 
Чистi понесенi збитки за страховими 
виплатами 
2070 0 0 
Валовий: прибуток 2090 805 884 
Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохiд (витрати) вiд змiни у резервах 
довгострокових зобов’язань 
2105 0 0 
Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових 
резервiв 
2110 0 0 
Змiна iнших страхових резервiв, валова 
сума 
2111 0 0 
Змiна частки перестраховикiв в iнших 
страхових резервах 
2112 0 0 
Iншi операцiйнi доходи 2120 19 16 
Дохiд вiд змiни вартостi активiв, якi 
оцiнюються за справедливою вартiстю 
2121 0 0 
Дохiд вiд первiсного визнання бiологiчних 
активiв i сiльськогосподарської продукцiї 
2122 0 0 
Адмiнiстративнi витрати 2130 ( 622 ) ( 641 ) 
Витрати на збут 2150 ( 1 ) ( 0 ) 
Iншi операцiйнi витрати 2180 ( 61 ) ( 112 ) 
Витрат вiд змiни вартостi активiв, якi 
оцiнюються за справедливою вартiстю 
2181 0 0 
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Витрат вiд первiсного визнання бiологiчних 
активiв i сiльськогосподарської продукцiї 
2182 0 0 
Фiнансовий результат вiд операцiйної 
дiяльностi: прибуток 
2190 140 147 
Фiнансовий результат вiд операцiйної 
дiяльностi: збиток 
2195 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохiд вiд участi в капiталi 2200 0 0 
Iншi фiнансовi доходи 2220 0 0 
Iншi доходи 2240 0 0 
Дохiд вiд благодiйної допомоги 2241 0 0 
Фiнансовi витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 
Втрати вiд участi в капiталi 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Iншi витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 
Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiї на 
монетарнi статтi 
2275 0 0 
Фiнансовий результат до оподаткування: 
прибуток 
2290 140 147 
Фiнансовий результат до оподаткування: 
збиток 
2295 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 -25 -26 
Прибуток (збиток) вiд припиненої 
дiяльностi пiсля оподаткування 
2305 0 0 
Чистий фiнансовий результат: прибуток 2350 115 121 
Чистий фiнансовий результат: збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 










Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400 0 0 
Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв 2405 0 0 
Накопиченi курсовi рiзницi 2410 0 0 
Частка iншого сукупного доходу 
асоцiйованих та спiльних пiдприємств 
2415 0 0 
Iнший сукупний дохiд 2445 0 0 
Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов’язаний з iншим 
сукупним доходом 
2455 0 0 
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 
2460) 
2465 115 121 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ 
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Матерiальнi затрати 2500 1452 2122 
Витрати на оплату працi 2505 1227 1099 
Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510 256 397 
Амортизацiя 2515 29 42 
Iншi операцiйнi витрати 2520 403 311 
Разом 2550 3367 3971 
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ 
 
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600 880000 880000 
Скоригована середньорiчна кiлькiсть 
простих акцiй 
2605 880000 880000 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцiю 
2610 0.1306818 0.1375 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцiю 
2615 0.1306818 0.1375 
Дивiденди на одну просту акцiю 2650 0 0 
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Додаток Е 
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) 
















1 2 3 4 5 
I. Необоротнi активи 
Нематерiальнi активи: 1000 3 2 0 
первiсна вартiсть 1001 53 53 0 
накопичена амортизацiя 1002 50 51 0 
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 0 0 0 
Основнi засоби: 1010 119 98 0 
первiсна вартiсть 1011 2359 2386 0 
знос 1012 2240 2288 0 
Iнвестицiйна нерухомiсть: 1015 0 0 0 
первiсна вартiсть 1016 0 0 0 
знос 1017 0 0 0 
Довгостроковi бiологiчнi активи: 1020 0 0 0 
первiсна вартiсть 1021 0 0 0 
накопичена амортизацiя 1022 0 0 0 
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: 
якi облiковуються за методом участi в 









iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 50 50 0 
Довгострокова дебiторська 
заборгованiсть 
1040 0 0 0 
Вiдстроченi податковi активи 1045 0 0 0 
Гудвiл 1050 0 0 0 
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 1060 0 0 0 
Iншi необоротнi активи 1090 0 0 0 
Усього за роздiлом I 1095 172 150 0 
II. Оборотнi активи 
Запаси 1100 537 615 0 
Виробничi запаси 1101 62 58 0 
Незавершене виробництво 1102 475 557 0 
Готова продукцiя 1103 0 0 0 
Товари 1104 0 0 0 
Поточнi бiологiчнi активи 1110 0 0 0 
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Депозити перестрахування 1115 0 0 0 
Векселi одержанi 1120 0 0 0 
Дебiторська заборгованiсть за 
продукцiю, товари, роботи, послуги 
1125 969 921 0 
Дебiторська заборгованiсть за 
розрахунками: 









з бюджетом 1135 12 11 0 
з нарахованих доходiв 1140 0 0 0 
iз внутрiшнiх розрахункiв 1145 0 0 0 
Iнша поточна дебiторська 
заборгованiсть 
1155 113 68 0 
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160 0 0 0 
Грошi та їх еквiваленти 1165 95 329 0 
Витрати майбутнiх перiодiв 1170 0 0 0 
Iншi оборотнi активи 1190 6 47 0 
Усього за роздiлом II 1195 1754 1992 0 
III. Необоротнi активи, утримуванi для 
продажу, та групи вибуття 
1200 0 0 0 

















I. Власний капiтал 
Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 220 220 0 
Внески до незареєстрованого 
статутного капiталу 
1401 0 0 0 
Капiтал у дооцiнках 1405 0 0 0 
Додатковий капiтал 1410 46 46 0 
Емiсiйний дохiд 1411 0 0 0 
Накопиченi курсовi рiзницi 1412 0 0 0 
Резервний капiтал 1415 55 55 0 
Нерозподiлений прибуток (непокритий 
збиток) 
1420 576 551 0 
Неоплачений капiтал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капiтал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Iншi резерви 1435 0 0 0 
Усього за роздiлом I 1495 897 872 0 
II. Довгостроковi зобов’язання i забезпечення 
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Вiдстроченi податковi зобов’язання 1500 0 0 0 
Пенсiйнi зобов’язання 1505 0 0 0 
Довгостроковi кредити банкiв 1510 0 0 0 
Iншi довгостроковi зобов’язання 1515 0 0 0 
Довгостроковi забезпечення 1520 0 0 0 
Довгостроковi забезпечення витрат 
персоналу 
1521 0 0 0 
Цiльове фiнансування 1525 0 0 0 
Благодiйна допомога 1526 0 0 0 
Страховi резерви, у тому числi: 1530 0 0 0 
резерв довгострокових зобов’язань; (на 
початок звiтного перiоду) 
1531 0 0 0 
резерв збиткiв або резерв належних 
виплат; (на початок звiтного перiоду) 
1532 0 0 0 
резерв незароблених премiй; (на 
початок звiтного перiоду) 
1533 0 0 0 
iншi страховi резерви; (на початок 
звiтного перiоду) 
1534 0 0 0 
Iнвестицiйнi контракти; 1535 0 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 
Усього за роздiлом II 1595 0 0 0 
III. Поточнi зобов’язання i забезпечення 
Короткостроковi кредити банкiв 1600 0 0 0 
Векселi виданi 1605 0 0 0 
Поточна кредиторська заборгованiсть: 
за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 
за товари, роботи, послуги 1615 825 843 0 
за розрахунками з бюджетом 1620 62 22 0 
за у тому числi з податку на прибуток 1621 24 7 0 
за розрахунками зi страхування 1625 0 0 0 
за розрахунками з оплати працi 1630 96 88 0 
за одержаними авансами 1635 22 284 0 
за розрахунками з учасниками 1640 18 21 0 
iз внутрiшнiх розрахункiв 1645 0 0 0 
за страховою дiяльнiстю 1650 0 0 0 
Поточнi забезпечення 1660 0 12 0 
Доходи майбутнiх перiодiв 1665 0 0 0 
Вiдстроченi комiсiйнi доходи вiд 
перестраховикiв 
1670 0 0 0 
Iншi поточнi зобов’язання 1690 6 0 0 
Усього за роздiлом III 1695 1029 1270 0 
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IV. Зобов’язання, пов’язанi з 
необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 
1700 0 0 0 
V. Чиста вартiсть активiв 
недержавного пенсiйного фонду 
1800 0 0 0 






Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) 
за 2019 рiк 
 










Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 
(товарiв, робiт, послуг) 
2000 3367 3454 
Чистi заробленi страховi премiї 2010 0 0 
Премiї пiдписанi, валова сума 2011 0 0 
Премiї, переданi у перестрахування 2012 0 0 
Змiна резерву незароблених премiй, валова 
сума 
2013 0 0 
Змiна частки перестраховикiв у резервi 
незароблених премiй 
2014 0 0 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 
(товарiв, робiт, послуг) 
2050 ( 2646 ) ( 2649 ) 
Чистi понесенi збитки за страховими 
виплатами 
2070 0 0 
Валовий: прибуток 2090 721 805 
Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохiд (витрати) вiд змiни у резервах 
довгострокових зобов’язань 
2105 0 0 
Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових 
резервiв 
2110 0 0 
Змiна iнших страхових резервiв, валова 
сума 
2111 0 0 
Змiна частки перестраховикiв в iнших 
страхових резервах 
2112 0 0 
Iншi операцiйнi доходи 2120 3 19 
Дохiд вiд змiни вартостi активiв, якi 
оцiнюються за справедливою вартiстю 
2121 0 0 
Дохiд вiд первiсного визнання бiологiчних 
активiв i сiльськогосподарської продукцiї 
2122 0 0 
Адмiнiстративнi витрати 2130 ( 618 ) ( 622 ) 
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 1 ) 
Iншi операцiйнi витрати 2180 ( 61 ) ( 61 ) 
Витрат вiд змiни вартостi активiв, якi 
оцiнюються за справедливою вартiстю 
2181 0 0 
Витрат вiд первiсного визнання бiологiчних 
активiв i сiльськогосподарської продукцiї 
2182 0 0 
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Фiнансовий результат вiд операцiйної 
дiяльностi: прибуток 
2190 45 140 
Фiнансовий результат вiд операцiйної 
дiяльностi: збиток 
2195 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохiд вiд участi в капiталi 2200 0 0 
Iншi фiнансовi доходи 2220 0 0 
Iншi доходи 2240 0 0 
Дохiд вiд благодiйної допомоги 2241 0 0 
Фiнансовi витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 
Втрати вiд участi в капiталi 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Iншi витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 
Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiї на 
монетарнi статтi 
2275 0 0 
Фiнансовий результат до оподаткування: 
прибуток 
2290 45 140 
Фiнансовий результат до оподаткування: 
збиток 
2295 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 -8 -25 
Прибуток (збиток) вiд припиненої 
дiяльностi пiсля оподаткування 
2305 0 0 
Чистий фiнансовий результат: прибуток 2350 37 115 
Чистий фiнансовий результат: збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 










Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400 0 0 
Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв 2405 0 0 
Накопиченi курсовi рiзницi 2410 0 0 
Частка iншого сукупного доходу 
асоцiйованих та спiльних пiдприємств 
2415 0 0 
Iнший сукупний дохiд 2445 0 0 
Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов’язаний з iншим 
сукупним доходом 
2455 0 0 
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 
2460) 
2465 37 115 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ 
 
Матерiальнi затрати 2500 1465 1452 
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Витрати на оплату працi 2505 1254 1227 
Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510 257 256 
Амортизацiя 2515 49 29 
Iншi операцiйнi витрати 2520 382 403 
Разом 2550 3407 3367 
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ 
 
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600 880000 880000 
Скоригована середньорiчна кiлькiсть 
простих акцiй 
2605 880000 880000 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцiю 
2610 0.0420455 0.1306818 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцiю 
2615 0.0420455 0.1306818 
Дивiденди на одну просту акцiю 2650 0 0 
 
 
 
